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Madrid 22. 
RESPL'ESTA AL CANTO 
para responder á la protesta del 
Sultán Muley Abd-El-Aziz contra la 
rtUpación de las factorías de Mar 
Sea por fuerzas epañolas, el Minis-
{ro de Estado ha dirigido un telegra-
al Encargado de Negocios de Es-
-¿a en Tánger, proviniéndole que 
Epaña continúa ocupando militar-
«ente dichas factorías mientras las 
tircunstancias lo exijan, en vista de 
ae á las trepas del Sultán de Ma-
laccos no les es posible asegurar la 
•janquilidad en las inmediaciones de 
lelüla; añadiendo que el Gobierno de 
S. M. 0- cuenta con el apoyo moral i cosas 
je las potencias que firmaron el Tra-
lado de Algeciras. 
EX EL SENADO 
Bn el Senado continuó ayer el de-
bate sobre la suspensión de las garan-
tías constitucionales en las provincias 
¿t Barcelona y Gerona. 
Intervinieron el señor Montero 
jíos y el Jefe del Gobierno, Sr. Mau-
ra, y quedó aprobado el dictamen de 
la Comisión. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido el reputado caricatu-
rista D. Eduardo Sojo (Sileno). 
REGRESO 
Ha regresado á Madrid el Ministro 
de la Guerra, quien había ido á Se-
villa á despachar con el Rey, 
l̂ líe existe un ^octol ¿Quién lo 
duda? Probablemente no será uno 
solo sino varios. Y si el DIARIO eo. 
representa con los otros rotativos, la , A ^ T ^ Pf 
opinión pública, debe saber de sobra ^ l / a ™ ^ n t ú 
lo que esa opinión pública oiensa 1 Tr Pa-' '̂̂ 'S-s ha-a la frontera ^ i ' - za ****** Mijya prolongada resistencia 
sobre todos esos planes y todos e s o s 5 ^ f í e s t a el Z<*>*™ Otomano con causó admiración en todo el man .lo 
embrollos que patrocinañ tma o n f r á . i _?.\ ';^lá'fciea >' t^ ic ional marrulle- por lo mismo que nadie la esperaba 
des. 
¿Que el DIARIO no 
pación en ese negocio? 
|ria, y dkv que num-a fné Rusia mas 
¡ respetada por el turoo ni se cono.Mc-
tiene partid-1 r(m eil Coñstantinopla más francas v que encontró el Japón a fd^ r ro l lo 'dé 
Nunca lo he- decisrvaa corrientes dt Minnc sa plan de campaña. Sin la resistencia de aquella plaza y las fuerzas mimero-
sas que para su ataque tuvieron que 
distraer los japoneses, el general Ku-
ropatkin hubiese sido mis rápidamen-
te arrollado, y llegando los uipwnes 
hasta Karbin hubiesen iucomunicado á 
as calurosas Vladivost-ock por mar y tierra, compro-
muestras de amistad que había de reei- ¡ oaetiendo aim más la situación de Ru-
bir. ni retira sus tropas de la región sia. 
meridional del Cáueaso ni detiene las j ¿De haber resultado así hubiese M. 
opeî aciones preliminares encaminadas | Whitte conseguido en Postmcuth las 
1', bajoii 
Í-29 






S a l ó n I n v e r n a l 
ífuy sábado es el día señalado para 
B íniaugiiracíón de este Gran Salón 
ton el aparato KINETOGRAPHO, 
piico en esta ciudad. Como espec-
táculo nuevo se espera gran sensa-
|p. San Rafael nm. 1. Entrada 10 
pntavos. 
D A B E S 
IS 








Mr. Magoon saldrá para Cuba el 
fiemes 28. 
|Pero ¿no le habían destituido? 
Vamos, vendrá á ver las fiestas in-
NÍCOIM •rnales. 
Al leer la sentencia de muerte de 
ptoesscl ¿quién no se acuerda de Me-
^ aquel Meco que sirvió á Montero 
para echár un manto piadoso 
we todos los culpables de nuestros 
O Bsastres coloniales? 
I V 
^ Triunfo contesta á nuestra pre-ara «>* »•—•« 1 
a, ui**' 
6-21L 
puta de ayer del modo siguiente: 
mos érenlo m tampoco lo hemos dicho. .,.: pu . in^)yhA 
De sobra sabemos que el colega no, m r.... . « de inemo-
juega a. la bolsa, ni posee acciones de r ¡ , todfas porque ia 
^ u n a entesa mas ó menos que- .Sublime Puerta u.a s i e Q 
S « Tnn T ah^á0\^ la C o - ! ^ é censólo cambiarelnombre de la 
KoZu ^ ¡'a' ? Y V T " fllie mL(Á6n k ^ 86 ^or eso Rusia, tiguren en el Comité de destinos, ni qiie sabía á? antem2iU0 
subasta servicios del Estado, ni si-
quiera es administrador de ninguna 
compañía extranjera. 
De todo lo cual nos alegramos mu-
cho: y si nos ha causado profunda i á ln0v i liza r un ejército lo suficiente-i ventajas .que alcanzó? De ninsrún mo-
pena que el colega se haya sentido | mente respetable para que la amistosa do; lejes de eso, es probable que la in-
enojado por lo que hemos dicho, no . nota turca deje de ser una comedia. demnizao^n de guerra exigida déjase 
menos profundamente lamentamos que | pereia( en tanto, hace que vela por1 sumida á Rusia en tan precaria situa-
1 cabo de sus anos ignore ciertas ^ intereses y envía tropas á su fron-1 ción financiera, que hiciese imposibl 
s y tenga una candidez que ya tera occidental para detener la aoome- te arrogancias que hov usa contr. 
Después de muchas dec'araciones. en to siempre á todo lo qne signifique 
contra las unas y no favorables las 1 ju.Nticia al mérito y enaltecimiento de 
las glorias patrias. 
Lean mis bondadosos abonados, y 
súmense á mí en la expresión de sin-
cera complacencia. 
Informe acerca de la proposición de 
nombrar Académico de Mérito al 
señor Rafael María de Labra. 
Sr. Presidente. 
Sres. Académicos. 
otras, se condena á muerte al reo por 
delitos cometidos en el sitio de una pla-
La defensa do Puerto Arturo fué el 
mayor obstívulo. per no deair el único. 
hubieran querido para ellos los feli 
ees habitantes de la Arcadia. 
Está bien por lo que respecta á la 
ofensa que para el DIARIO pudiera 
haber en lo del negocio: pero en 
cuanto al negocio verdadero ó supues-
to, en sí mismo, parecen os que contra 
la voluntad de E l Triunfo resulta un 
argumento formidable á favor de las El sultán Abdelaziz—y va de sul-
garantías; porque si éstas pueden ^ ^ ^ ^ ^ J ^ , ^ 0 > r 1 representante en langer contra la ocu-
servir para salvar las empresas que- | pación de Mar Chica "por las tropas es-
bradas y para mejorar los fondos1 Pa^as. Esta protesta, que tiene ta* 
públicas no será seguramente porque 
tida del invasor; acometida que si no 
ha de tener otro obstáculo que el que 
le presenten las tropas persas, es pro-
bable que termine en la frontera opues-
ta del imperio. 
De todo esto se desprende que Rusia 
quiere hacer de] turco cabeza de idem. 
y que á últimia hora será Abdul-Hamil 
el que pague la cuenta de los platos 
rotos en la Manchuria. 
con ellas pueda aumentar la descon-
fianza ni correr algún riesgo la paz 
de la República. 
Con arreglo á ese criterio también 
se podría decir que los que se opo-
nen á las garantías juegan á la baja. 
mareado tufo á origen francés que cru-
za el Atlántico y llega hasta nosotros, 
ni tiene significación alguna ni puede 
dar nuevo giro á las negociaciones que 
se siguen en Marruecos. 
e 
que iioy usa contra 
Turquía. 1 
Todo esto lo evitó el general Stoe.ssel 
con la desesperada resistencia que hizo 
en Puerto Arturo, y gracias á él se dio 
la única nota que puso á cubierto el 
honor del ejército ruso. Pero si el pago 
•de tal conducta resulta ser una senten-
cia de muerte para quien causó admi-
ración en el mundo entero y mereció 
plácemes hasta do sus proipios enemi-
gos ; si son estos los e^tíimilos que se 
usan en Rusia como compensación á 
lef; sufrimientos de quienes soportaron 
Irs rigores de brutal eampaña. maldito 
si valió la pena sacrificar tantas vidas 
en extraña tierra invocando el nombre 
inmaculado de la patria. 
JUAN GARCIA FERNANDEZ 
todo trance la penetración armada y 
en sujmipaeiencia Iléga hasta á injuriar 
veladamente á España por su actitu 1 
pacífica y prudente, agota el reperto-
rio de sus recursos para decidirla á 
una acción más aotiva y no cesa en tra-
bajos secretos que tienden á romper 
con .la actual quietud de los españoles. 
'Sin embargo de esto, oeurre pregun-
tar: ¿cómo es que no protesta Abdela-
ziz de la actitud asumida por los fran-
olímpico desprecio con que E l Triun-I veses en Casablanca. mucho más provo-
' cativa hoy que cuando el general Dru-
de los mandaba? ¿Cómo es que la ocu-
Deséase saber el paradero de Juan 
A»hora bien; como 1-rancia desea a ¡García Fernández natural de Sarán, pro-
vincia de Santander. 
Dirigirse á Claudio Pérez. Hotel E l Hol 
Jovelianos. 
Por lo demás, si hemos hablado de 
prensa menuda fué contestando al 
fo habló de los grandes rotativos, 
que sólo funcionaban diariamente al-
gunos minutos. 
Antes de eso sólo habíamos dicho 
que los periódicos de mayor circula-
ción y por consiguiente de mayor in-
fluencia en el país eran partidarios 
de las garantías. 
¿Qué había en eso de despreciati-
vo para nadie? 
¿Es que aquí no se puede decir 
nunca la verdad sin que en seguida 
se arme un gran escándalo? 
Si fuera así constituiría ello otra 
prueba de que aquí hacen falta ga-
rantías. 
pación de Oudja y los ataques á las 
BATURRILLO 
Este pueblo empieza á honrar á sus 
grandes hombres, y esto es buen sín-
toma. 
Estoy más satisfecho de mí, desde 
que he secundado los propósitos de 
generosas Corporaciones y entusias-
tas ciudadanos, de grabar, de modo 
inde-leble. en la conciencia nacional, 
tribus del interior no despertaron en el | aquellos nombres ilustres, unidos á 
M t á n marroquí ni recelos ni temores | nuestra historia. e¡n cuyas páginas 
de ninguna clase? ¿A qué obedece la j tazaron luminosa estela, 
abierta oposición en que se encuentran j Ya no es un particular—el señor 
Abdelaziz y su pueblo, que á medida | ̂ élix Tórnente;—ya no es una Cor-
one éste odia más al franees y ve con 1 poración Municipal—la de SantMgo 
respeto y simpatía al español, aquél I—representante de las simpatías de 
een¿iira todo lo español para mostrarse lW roas as : abona es 1* alia inf.decíwa-
satisfecho de cuanto hace el francés? | ̂ r t : ahora es la ciencia quien so su-
Es indudable que todo ello responde \ nía al reparador intento, y enalte-
ai dinero que se facilita al nray pode-i cira^0 « lw abanos talentos.:., se 
roso Su'ltán africano v que ios hechos hf,"r« >' holiríl al í»*8 
incomprensibles que se desarrollan en 
Marruecos no obedecen á otra coia que 
Debo á mi muy querido P«blo Pife-
eirá, copia do] justo aeuerdo tomado 
T I N T U R A O R I E N T A L 
á la sugestión que en aquel monarca Por ™ ^ ! ™ docta Academia do C - n -
eieroe el oro francés. ™ s Pn f11 s^J'm «*«ma, de nombrar 
el Pimnente Labra. Académico do Mé-
*%. i r i t 0 -
Por fin el Consejo de Guerra que | Mejor que eomcntarlo. nqo-oducire 
juzgaba á Stoessel dictó sentencia, la moción que tres notables do esto 
nuestro mundo intelectind suscriben, 
y la carta íntima que el prestigioso 
repúblico dirigió al no menos presti-
gioso Dr Santos Fernández tan pres-
Conoiredores los que suscriben, del 
espíritu que informa á esta Acade-
mia, desde su fundaeión. que no es 
otro sino el de honrar á los hombros 
que valen, ya sean ó no cubanos, y 
muy ospecialmente á éstos, tenemos 
la satisfacción de informar favorable-
mente la proposición, de que se le 
discierna el título de "Académico de. 
Mérito" al ilustro hijo de Cuba y no-
table publicista español señor Rafael 
María de Labra. 
Si Saco, llenó con su saber y civis-
mo la primera mitad del siglo XIX, 
Labra ha llenado plenamente la se-
gunda, y ambos se esforzaron en ser-
vir con su talento y sus virtudes, á 
la tierra de su nacimiento. El primero 
PMó como após'tol de la dignifica-
ción del criollo blanco, el segundo 
como apóstol del cubano negro, cual 
ha dicho recientemente el notable es-
critor Afamburu, al honrar la memo-
ria de estas grandes figuras el Ayun-
tamiento de Santiago de Cuba, colo-
cando sus nombres en una calle y en 
una plaza de la capital de Oriente; 
ambos han sido el genio, el patriotis-
mo, la previsión; dos estadistas que 
hubieran resuelto el problema colo-
nial de una manera justa y perdura-
ble, (üvn honor y provecho de la Me-
trópoli y honor y felicidad de la co-
lonia. 
Tarea larga y difícil sería para los 
que suscriben, enumerar los escritos, 
diseursos y libros que son los méritos 
principales de D. Rafael María de La-
bra, quien próximo ya á entrar en la 
séptima década de la vida, desde la 
primera puede decirse que hizo fun-
cionar su cerebro, y empezó á produ-
cir ya en la segunda, pana seguir ha-
ciéndolo, de modo tan fecundo, que 
no hay en nuestra lengua publicista 
que le iguale y en Lata otras no habrá 
muchos que le aventajen ó superen. 
LT1 ti mamen te. con motivo de discu-
tirse si había nacido en Cienfuegos ó 
en la Habana, uno de nosotros se di-
rigió á él pidiéndole datos acerea de 
su vida, y con la sencillez del sabio, 
y la oonvicción del que ha cumplido 
con sus delires sociales, sin escati-
mar el reposo, durante toda su exis-
tenciia. envió una carta auto-biogra-
fta en extremo sobria, como hija de 
BU modestia, tan breve que no puede 
contener sino un programa de su la-
bor incesante y meritoria en el espa-
cio de media centuria. 
He aquí la carta á que nos n-fori-
mos: 
Sr. Dr. J . Santos PVrn;'í.ndez. 
Habana. 
Mi buon -•nnigo: su cariñosa del 30 
do Septiembre ino impresiona viva-
mente. Es Vd. muy bondadoso y yo 
lo quioro bien. 
El interés (pie por mí demuestra 
me obliga lo indecible. 
En estos días he recibido numero-
sas cartas de varias poblaciones de 
Cuba, sobre tema análogo al de la 
o;jrta de Vd., aunque con fines dis-
tktos. 
A todas contesto diciendo que yo 
he nacido el 7 de Septiembre de 1840, 
en el Castillo del Príncipe1 de la Ha-
bana, donde mi padre era el Coronel 
del Regimiento de Galicia, allí acuar-
telado. Me educaron los gastadores f 
soldados del Regimiento, tanto alíí 
como en Cienfuegos, como en Santia-
go de Cuba donde pasó el Regimien-
to de mi padre. En Cienfuegos estuvo 
mi padre de Gobernador militar, 
siendo ya Brigadier, desde 1845; allí 
tuve por maestro de primeras letras, 
primero, al cabo Lamana y luego, al 
conocido Dr. Dumas Chance!. No me 
porté del todo maí; pero vivietndo 
siemr.re entre soldados y muy queri-
do de ellos, los cobré un amor inex-
tinguible, pero jamás se me ocurrió 
ser militar. Ahora mismo, me encan-
tan las bandas de gastadores y tam-
bores. Y me paro en la calle para 
admirarlas y aplaudirlas. 
Comencé mi carrera literaria hacia 
el año 49, en Almería, donde mi pa-
dre estuvo de Comandante General. 
Por cuidar de mi educación aquel 
viejo doceañista se retiró del ejército 
activo y se instaló en Madrid, en cu-
ya Universidad hice mis estudios de 
Derecho, de Administración y de le-
tras. Fui Licenciado, si no recuerdo 
mal, á los 19 años, patrocinado por 
el insigne Moreno Nieto, que me qui-
so mucho y bajo cuya presidencia, fui 
yo hace muchos años el Vicepresiden-
te del Ateneo, cuando se creó esta 
ola/a y cuando se acordó construir 
su actuíil palacio. Todas las sesiones 
dodieadas á este asunto, las presidí 
yo. Siendo casi un niño entré en la 
Academia de Jurisprudencia de Ma-
drid, bajo la presidencia de D. Salus-
tiano de Olózaga y tuve la suerte de 
qpe el primea' año, en competencia 
con G-amazo (que era bastante ma-
yor que yo) se me concediera por la 
Directiva la medalla de honor. Luego 
en 1S70 desempeñé la primera cáte-
dra pública en el Ateneo, disertando 
sobro "La Colonización en la Histo-
ria", con enfurecimiento apenas ima-
ijinable de todos los enemigos de Cu-
ba, al punto de que el Secretario de 
la casa tuvo el atrevimiento de supri-
mir mi nombre en la reseña de las 
sesiones. Remito á Vd. un ejemplar 
de aquellas lecciones que se publicaron 
luego y que ahora aplaudeu muchos 
de mis detractores. (1) 
Tambén fui Secretario de la Sec-
ción Primera de Ciencias políticas del 
Ateneo, bajo la presidencia de Oló-, 
zaga ó de Beaavides, siendo Secreta-
rio sesmndo D. Francisco Silvela. La 
elección fué reñidísima. Yo intervine 
por primera vez en loa debates de la 
docta Casa, en aquella fecha y me 
aeúerdo bien de la admirable suerte 
que tuve. 
De todo esto digo alero en mi re-
f.ifnto libro sobre el Ateneo, qne tam-
bién remito á Vd. 
Debí al Ateneo mucho cariño y »llf 
»e formó mi espíritu. Pero tuve que 
abandonar sus tareas por la política 
activa, en un período muy duro. En-
tró como diputado por Asturias en 
1872. al día siguiente de haber ga-
(o en la Universidad Central, la 
Cátedra de sistemas coloniales. El mi-
rdstro Avala no se atrevió á quitár-
Baela ¡ poro al día siguiente de tomar 
yo posesión del cargo de diputado, 
protestó de este hecho y alegó la Ley 
vigente para dar la plaza á Maldona-
(1) Pueden verse en la Biblioteca de la 
Academia así como otras obras del autor. 
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ido Macanaz que ocupaba el segundo 
lugar. Luego por la incompatibilidad 
dr» Í-argos y por ser yo ya desde me-
diados del 72 diputado 6 senador ra-
dical constantemente, de Cuba ó Puer-
to ílico, no pude volver á la Univer-
.sidad que me atraía y me atrae mu-
cho. Hace dos ó tres años el Consejo 
de Instrucción Pública y la Universi-
dad quisieron nombrarme profesor 
por aclamación, de la clase, todavía 
vacante, de Historia de América en 
•la Central. Me habló gente del Go-
bierno y me escitaron amigos míos. 
La tentación era grande. La cátedra 
.«je atrae lo indecible. Pero, aún cuan-
d i algo de esto se ha hecho con Eche-
la ray y alguna otra personalidad su-
perior á mis méritos decliné el honor 
porque tenía que renunciar, por lo 
pronto, á la senaduría y comprome-
ter mi iudependencia política, tanto 
más atendible, cuanto que, como Vd. 
sabe, yo soy un intransigente y cada 
vez me ropugna más nuestra política 
'menuda, que huyo. Sin embargo, 
quién sabe si he dejado de prestar al-
gún servicio á la hermosa causa de la 
iintimidad hispano-americana que con-
sidero como un elemento fundamental 
de la España contemporánea! 
Por todos estos motivos tuve que 
concentrar mi atención en la propa-
ganda y en la enseñanza libre. He si-
do Presidente y Profesor de no sé 
cuantos Centros Españoles. Ahora 
soy senador, sin oposición, de todas 
las Económicas del Norte y Noroeste 
de España. Y he vuelto á trabajar en 
el Ateneo, donde una juventud entu-
eisustame ha impuesto la Presidencia 
de la Sección de Ciencias Históricas, 
hace ya cuatro años. 
Doy á Vd. todos estos detalles, aún 
á riesgo de molestarle, porque su car-
ta me lia emocionado. 
No tengo á Ja mano datos históri-
cos, precisos, ni hojas biográficas. Le 
escribo, como le hablaría de silla á 
Billa. Tanto más, cuanto que desde el 
. verano último, estoy algo enfermo 
por el exceso de (trabajo político, pro-
fesional . . . y generoso. Por este mo-
tivo, ahora descanso y he convenido 
con el Gobierno, con el Ateneo, con 
el Consejo de Instrucción Púbiea y 
con mis amigas políticos reservarme 
por es'pacio de un mes. Y aún los 
periódicos dicen que me voy al ex-
tranjero, por poco tiempo, á restable-
cer mi salud. Es probable que me va-
ya por un par de semanas, pero no 
:por ese motivo, sino para^ evitarme 
el insoportable repiqueteo de la cam-
panilla de mi casa. Porque el número 
de los imprudentes raya en lo increi-
ble y nadie cree que yo debo desean-
Bar y abstenerme uu poco de la ince-
Siante lucha intestina republicana. 
Porque es claro que yo sigo siendo 
republicano, español y amigo incon-
trastable de Cuba. 
Perdone tanta majadería. La bon-
dadosa carta de Vd, la provoca. Re-
comiendo que envien á Vd. en pa-
qaiete certiíieado, .biografías, libros, 
programas y folletos. Regálelos. Yo 
le quedo muy agradecido y me repito 
suyo affmo. amigo y s. q. b. s. m. 
Rafael María de Labra. 
16 de Octubre, 1907. 
Sr. Presidente y señores Académi-
cos, con lo expuesto, creemos haber 
llevado al ánimo de ios miembros de 
esta Academia, lo justificado de la 
• proposición de nombrar académico 
de mérito al ilustre publicista espa-
fiol nuestro hermano D. Ráfael Ma-
F L O R E S M T D S A I E S 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos, coronas, ramos, cruces, etc., o: :. 
Alberto E. Langwith C* 
O'KeiUv 87. Teléfono ;5238. 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
¿uita de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postiüaa, para masti-
^ car regularmente, 
w Si el estado de la boca se presta 
Q pura ellas, deben preferirse las 
( Dentaduras de Puente, porque son las que más ventajas ofrecen. En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y módi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos loa sistemas, 
incluyendo las modernas de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
N E P T U N O 57 
c 407 tF 3 
DE l iALM GülLLl 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas a* 11 & 1 y fle s a a 
4 » H A B A S A. 4 » 
C. 509 
rüa de La.bra. que si el destino lo ha 
separado de nosotros, como á Saco lo 
hizo morir cu el extranjero, el talen-
to con que los dotó la naturaleza y 
la sabiduría por ambos conquistada, 
les colocan juntos, en est̂  templo de 
la ciencia, para, que á la par, les tri-
butemos nuestros homenajes inter-
pretando los deseos de la patria agra-
decida. 
Dr. Tomáf? V. Coronado.—Dr. J. 
Santos Fenández.—Ponente: Dr. Ma-
nuel Ruiz Casabó. 
Por la copia, 
JOAOUIX x. ARAMBÜiCtr. 
.IT 
W E l Remedio 
de los callos 
CALLICIDA TROPICAL 
Depósito Dragones núm. 86. 
L o n & i n e s 
filos como el Sol. 
UNICOS IMPORTADORES 
CUERVO Y S O B m O S . 
L A F O R M U L A 
(CoDliiinaciófl ie l a b i m Soclrliia") 
ix 
Ampliando el apotegma del juez 
Story uosotros formularemos este: 
"La ley es el primer derecho de 
todo el que reside en uua uación ci-
vilizada y por consiiguiente la ley de-
be ser el primer derecho de cuantos 
se amparen bajo la bandera cubana." 
Buenas leyes y que se cumplan, es la 
única garantía de paz, de gobierno 
efectivo y estable. Los ingleses que 
en el siglo X V I I iniciaron la coloni-
zajeión de América Septentrional lle-
varon consigo un triple escudo contra 
la tiranía y el lespotismo, y en él 
grabaron esta sentencia: *' in hoc 
signe vivees." Este triple escudo 
eran la Carta Magna, el Bil l of Ra-
beas Corpus y la Declaración de de-
rechos de 1689. 
La primera establece el principio 
de que el contribuyente vote sus im-
puestos en la forma y en la ascen-
dencia que estime conveniente, ade-
más sarciona la igual distribución de 
la justicia y el libre goce de la pro-
piedad. El segundo consiste en el 
derecho que todo hombre preso sin or-
den legítima de autoridad compe-
tente, tiene á acudir á la autoridad 
judicial, en demanda de que lepare 
dentro de veinticuatro horas el agra-
vio que se le ha inferido. Finalmen-
te la leiy de derechos individuales es 
la formal declaración de la libertad 
de conciencia, de la libertad de elec-
ción y deliberación de los miembros 
del Parlamento, de la prohibición ex-
presa á la corona, por ser actos ile-
gales, de suspender las leyes ó dis-
pensar su ejecución, de emitir mo-
neda y de levantar y sostener ejér-
citos en tiempo de paz. 
Nosotros tenemos ese triple escudo 
en nuestra ley fundamental, pero "de 
poco sirve prácticamente hacer de-
claraciones claras y elocuentes de de-
rechos, si su observancia y aplica-
ción se dejan á la sabiduría y pru-
dencia de los gobernados y á la 
honradez y Jtahüidad de los gober-
nantes. En tal evento lo único que 
se afianza con firmeza en un estudio 
hermoso y convincente. Para que los 
derechos del hombre, base y objeto 
de las instituciones sociales, sean rea-
les y efectivos, se necesitan estos dos 
elementos descubiertos por la habili-
dad de los políticos americanos del 
siglo X V I I I : Io. Un gobierno demó-
crata, pero fuerte y tranquilo, con 
división é independencia perfecta de 
los Pcdercs ¡y 2o. intervención tran-
quila también, pero decisiva del po-
der judicial, convirtiéndolo en intér-
prete supremo de la Constitución. 
desde el momento en que cualquier 
gobí ruado alegue que una autoridad 
ai f ni a á lo que garantiza la ley su-
prema, la cual, en conflicto con cual-
quiera otra—que se llama secunda-
ria—es la que prcpomlera, debiendo 
los jueces desacatar, desobedecer, la 
ley secundaria. Ello importa, como 
lo nota el inteligente escritor fran-
cés Vizconde de Xoailles, que en Amé-
rica no rija, como rige on Europa, 
el sistema romano: Non de legibus. 
sed secundum leges judex judicare 
debet, sino un principio enteramente 
contrario. (1) 
He aquí la fórmula tan laboriosa-
mente buscada por el Gobierno Ame-
ricano y por los hombres pensadores 
de Cuba para evitar la recurrencia 
de insurrecciones en la Isla, obtener 
un gobierno permanente y estable y 
para la República, la confianza ge-
neral. 
Pero la fórmula no ha querido en-
contrarse ó más claramente expre-
sado nuestro pensamiento: la medici-
na indispensable para curar la graví-
sima dolencia que padece Cuba no la 
han querido componer los químicos 
que de ello fueron encargados, los 
que "sordos al clamor de la opinión 
pública que demanda igarantías, le 
han negado las que bien pudieron 
darle." Estas químicos han tenido 
y tienen grave responsabilidad, por-
que sólo se han curado de sus as-
piraciones personales y no de obtener 
para la República de Cuba la con-
fianza general. 
Estos químicos son los miembros de 
la Comisión Consultiva, personas pro-
minentes de todos los partidos polí-
ticos, de esos mismos partidos que 
andan en busca de garantías como 
Diógenes eñ busca de un hombre. 
Apesar del respeto que como caba-
lleros particulares nos inspiran, en su 
carácter de funcionarios delegados 
por el gobierno para proponerle bue-
nas leyes, los hemos calificado de in-
fieles al mandato recibido y faltos 
del necesario patriotismo. La razón 
es que el Gobernador Provisional les 
hizo presente em su carta de fecha 
2 de Enero de 1907 que "durante las 
negociaciones llevadas á cabo por los 
señores Taft y Bacon llamóse la aten-
ción hacia ciertos defectos en las le-
yes locales que jugaron mía parte 
prominente en determinar la insu-
rrección de Agosto." En consecuen-
cia les encargó de "sugerir las leyes 
necesarias para evitar en lo futuro 
la reproducción de iguales conflictos, 
recomendándoles coaifeccionar una ley 
electoral que evitara el uso de com-
ponendas para influenciar en la elec-
ción del pueblo, una ley de municipa-
lidades que proveyera á la reorgani-
zación de ésta.s sobre principios que 
permitieran establecer un "Gobierno 
propio local," únicamente restringido 
por las disposiciones constitucionales, y 
que al mismo tiempo estableciera pre-
ceptos legales para la disciplina y 
remoción, después de una investiga-
T E A T R O A L H A M B R A 
FTTNCIOX DIARIA 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve 
E S T R E N O S S E M A N A L E S 
(1) Discurso del Ldo. J. M. Gamboa, Sub-
secretario de Relaciones Exteriores de Mé-
jico. — 1901. 
S E E P E N T I N á S 
Se venden á precios muy ba-
ratos en la papelería de CASTRO-
I t o a l l a esquina á Cuba. 
c673 alt 15-2QF 
M U l l ü f l 
N BASTIDORES Y COLOMBINOS 
y 3 0 por 1 0 0 de d e s c u e n t o s e g ú n i m 
porte l a f a c t u r a d e l m e s . 
Vidaurrázaga v Rodríguez , S. en C . 
Manrique 197. HABANA. Teléfono 6339. 
non adecuada, de aquellos funciona-
rios que hayan sido declarados culpa-
bles de incompetencia, corrupción ó 
prevaricación en sus deslinos;" una 
l«y que proveyera á la organización 
del Poder Judicial, que definiera 
funjciones haciend.0 completamente in-
dependiente á dicho Poder, estable-
ciendo que las remociones sólo se lle-
varán á cabo por vi r tud de acusa-
ción pública: una Ley al efecto de 
librar ó los servidores d-cl Estada de 
toda influencia ó dependencia po-
l i t ica. ' ' ¿Han cumplido este manda-
to del Gobernador Provisional los 
miembros de la Comisión Consultiva? 
Kespor ' el país! En nuestra carta 
de 7 de Enero del año próximo pa-
sado con la que acompañamos al se-
ñor Presidente de la misma nuestro 
"Proyecto de Ley de bases para la 
organización del Poder Judicial y pa-
ra establecer reformas en la Admi-
mistración «de Justicia," le decíamos: 
al aconsejar que entre las facultades 
del Tribunal Supremo de Justicia f i -
gure la de apelación- con respecto al 
hecho, no hice otra cosa que procu-
rar traer á nuestra legislación esa 
buena institución que existe en los 
Estados Unidos. Si en Cuba no se 
establece esa reforma, á mi juicio la 
más importante, imposible será que 
los ciudad-anos tengan fe y confianza 
en la just icia ." 
Al tratar sobre la reforma de los 
juicios correccionales, pusimos este 
párrafo: "Siempre estará latente la 
protesta de todo hombre honrado, 
contra el sistema imperante en Cuba 
de que los juicios correccionales sean 
inapelables como los de Dios." Y más 
adelante: "En Suecia la Administra-
ción de Justicia es euleramente inde-
pendiente del Gobierno. Yo he creí-
do conveniente aconsejar que el Pre-
sidente del Tribunal Supremio sea el 
jefe superior de todos los funciona-
rios de la Administración de Justicia 
¡y que se suprima el Secretario de 
Justicia que al fin y al cabo—au bout | 
du compte—siempre sería un miem-1 
bro del Gobierno político, parte del 
Ejecutivo, ejerciendo una mayor ó 
menor influencia política en la Ad-
ministración de Justicia que debe 
estar por encima de todas las pasio-
nes que dividen á los hombres." 
En el "proyecto" acompañado, es-
tablecimos la inamovilid'ad judicial, 
el ingreso en la carrera por medio de 
oposiciones, la responsabilidad de to-
dos los miembros de la Administra-
ción de Justicia, la institución de un 
tribunal de equidad á fin de sus-
tituir la actual viciosa practica de in-
dulto, y por último la consistente en 
dar á todos los ciudadanos el derecho 
de pedir al Tribunal Supremo que 
declare la imonstitucion-alidad de una 
ley, estatuto, decreto, resolución, 
acuerdo, mandato, orden, disposición 
ó reglamento, sin necesidad de que 
se haya ejecutado el acto que dichas 
ley, estatuto, decreto, etc., autoriza. 
No se nos hizo caso y al país le fal-
tará la más importante garantía, la 
más indispensable para la paz y por 
consiguiente para la estabilidad del 
Gobierno que es la de la República. 
Así, conste que la fórmula se les 
dió en tiempo y no quisieron con-
feccionar la medicina. Si la enferma 
del Golfo Mejicano muere, ellos, los 
desalmados químicos, son los que la 
dejan morir teniendo en su poder la 
fómrula para preparar el elixir de 
larga vida. ¡Justicia, justicia, justi-
cia? Esto pide el pueblo cubano. 
Justicia, ó dclenda est Cuba. 
¿Es tiempo aiin de salvarla? ¿Exis-
te un medio in extremisf Uno sólo, 
pero dudamos que se aplique: Que 
el gobierno de "Washington haga re-
visar el trabajo de los consultores y 
lo enmiende poniéndolo de acuerdo 
con nuestra Constitución; con la jus-
ticia, con el derecho. Si el gobierno 
de Washington quiere sinceramente 
resolver el problema "Gobierno efec-
tivo y Estable" para honra suya y di-
cha del pueblo cubano, debe dejar 
hecha ahora la benéfica obra que es-
tá llevando á cabo el imperio del Ja-
pón en la podrida Korea. 
AMBROSIO v. LOPEZ HIDALGO. 
NUESTROS PRIMOS 
Conferencia familiar 
por el F . V. Van Xricht S. J . 
ÍCONTINU/IJ 
Así. pues, dejeanos el color y vol-
vamos á la comparación, pero ciñén-
donos á los rasgos de la cara; de-
jemos los tintes y atengámonos á 
•los contornos. Cuenta Vogit que ha-
llándose un día piníaindo con lápiz 
•la cara de un mono pequeñito, se le 
acercó una señora y. como curiosa, 
lanzó en seguida sns ojos sobre el d.i-
bujo: " ¡Oh! ¡si es el retrato de mi 
niño de pecho!" dijo, sin duda por-
que Vo'gt habría escondido el modelo. 
Yo no sé si Vogt encontraría ser el 
hijo retrato cxaeito de Ja madre, pe-
ro sea lo que quiera do esta anécdo-
ta, contada con mucha formalidad 
por <?'! profesor ginebrino en una de 
sm obras recientes, y presentada por 
él cemo argumonto en favor de su 
tesis, bien podemos. Señores, confe-
sar que no somos todos los hombres 
beilezas griegas. Fijaos en ciertas 
caras que eaconrtraréis sin duda en 
cualquier coche de los (trenes ó de las 
calles públicas, cuando vais de via-
je ó de paseo...; fijaos en las ca-
ras de los recién nacidos en que sus 
padres ven bellezas sin cuento y 
exactos parecidos; extended vuestra 
imaginación á todas las clases, á to-
dos los climas y bajo cualquier oie-
lo. y encontraréis «sos tipos verda-
deramemte originailes en los que se 
diría haberse puesto alguna máscara 
de mono. ¡Añadid á esas caras con 
el pensamiento el color negro, y os 
veréis convencidos!... Pues qué. ¿no 
teníamos mucho antes 'd'e hablarse 
de danvinismo, exipresiones y modos 
de decir en di ileniguaje ostial y co-
rriente. Mes como esta: "Es un 
monín," ó esta otra: "¡Oh, qué mo-
na!" De modo que no nos sirve 
para el caso el dibujo más qu-e el 
color. Dejemos, pues, estos argumen-
tos y pasemos al conjunito del indi-
viduo. 
<l'ue d vello li^ro A 
^•o Polo, y no , ^ 
'̂ go y tan fuerte ^ ^ 
tros congéneres T h T 0 ^ * 
pociales de nutrVión T*Ú* 
que.no por serian 5fañade 
esto pelo * 
esparcido y tiene o t í a " ^ 4 ^ 
niembros que ^ nuestros m i _ ü r o s 
los monos; y para e l 6 1 
Karwm en una 
«hri.ht .ouyo t í t u l o ^ V , 
po humano..." y j ^ ^ ^ ^ 
• •haríais siquiera ^S »*Z 
co«as como estas. €B*ttdi¿ 
Tero presenta aún otro ^ 
antes d̂ i y ^ 
se 
aigo más serio y 
que cuatro meses 
miento del niño 
toda la cara, .obre 7 ^ 1 ^ 
pelo relativamente espeso 
gn en proporción q ^ t] ',m^laN 
beza; un mes más tarde ¿ h c* 
bicrto ya de él en abund»!!/61 
^DPO. á excepción ^ ^ 
Y oigo ya. griitar: "¡Nosoitros nO 
somos paludos como esos horribles 
monos!" ¡^Lagnífico! ¡Bien dicho! 
¡Seguramente que no! Pero oíd lo 
que os contestan los transformistas, 
y a/1 decíroslo seguiré la argumen-
tación del maestro. 
Es cierto, üarwin reconoce que el 
hombre se distingue notablemente 
de los demás primates por la desnu-
dez que en «L hombre er. casi com-
pleta; pero en seguida añade, que 
esa desnudez no es absoiluta, puesto 
mas de las manos v .planL ? ^ 
piós. partas que en los TJ* 
tan comnletamente desnJl % 
•lo general no tarda mucho ^ 
eŝ e pelo axmque tampo^* ^ 
verlo todavía en gran c a n t i l 
los .recién nacidos, pues ta---" - " 
ees en perderlo. n á 
¿No os parece. Señores, ar* Á 
raueno en qué pensar e i toTiJ 
menos? Y estos hechos Son 
más de notar c-uando ^ bJT" 
punto de vista de la teoría ¿ ? 
descendencia, son las d iWtes tr»T, 
formaciones que el individuo ^ 
nmenta en este primer perWo d 
su vida, como la reproducción v 
recuerdo de las que ha experinij 
do la especie en el transcurso di 
Jos tiempos. Sin embargo, «ta ca3 
i'.ón del pelo ó del cabello es de tan 
poca importancia en das clasificación 
nes zoológicas, que no hay qu« ^ 
rar de ella algún argumento podero-
so para resolver el punito contit). 
vertido. Porque no es ninguna no. 
vedad hallar dentro de una 
especie, la del perro, por ejci 
unas raizas compiletamente desnuâ i 
y otras con pelo de dimensioaes 
daderameinitve exorbitantes. 
Y aun sin salir de la especip hn-
mana ¿cuánta variedad se TC? h 
veces es el pelo de sección ciwulai 
y redondo, á veces oval y aplana, 
do; c-n unos es sumamente iargo y 
cae como en ondas; en otros apena» 
sale de la piel y se riza como la-
na merina... En algunas razas ni 
aun el hombre tiene pelo de barba,' 
y no se encuentra un solo pelo por 
toda la cara fuera de las cejas. No 
hay en e'l cueiipo elemento que m 
cambie con el influjo de causafi ex-
ternas, y no solamente al pasar cW 
Sur al Norte, pero aun del veraoj 
ail inrvierno. cambia de vestido el m 
mal. Conque... no pongamos eo » 
te argumenito nuestras esperanzas... 
¿Y no tenemos otros? jiSe acate-
ron ya las pruebas?... ¡Oh, no! km 
prescindiendo de la cara y del pílol 
haA' entre el horaibre y el monoj 
consideradas las prr,T>orcioiies deT 
de los miembros de unj 




y otro, diferencias 
saltan á la vista. 
{ConUmarÁ.) 
D E G R A N A C T U A L I D A D 
es el nuevo surtido de ROPA H E C H A para caballeros y niños que ofrece la 
A N T I G U A C A S A 
SAN RAFAEL 14i 
TRAJEA: de Casimir Inglés, di-
bujos de gran fantasía, con 
americana cruzada ó recta 
D E S D E $ 1 4 . 6 0 O R O 
c 373 alt tlO-3E 
a £ e ¿ T l f o c l e s . 
C h i c , 
C h i c t P a r i s i e n , 
j C a T l f o d e ¿ P a r i s i é n , 
J Í i b u m d e ffileusea, 
j C a é t s t a c i ó n . 
Estos y otros periódicos de moda que Vd. desee 
puede enconrrarios y subscribirlos para todo el año 
E i m i e W l L S O N 
2605 13-18 
o 52 
Pablicaciones de España, Francia, In -
glaterra, Estados Unidos, etc., etc. 
Pida Vd. precios y muestrasi 
c 2961 
T R A J E S : de Muselina, Casimir 
ó Cheviot, formas de G R A N 
MODA 
D E S D E $ 1 8 . 6 0 O R O 
T R A J E S : de Vicuña, Gerga, 
Armur ó paño muy fino, ne-
gro ó azul, variedad de estilos 
D E S D E $ 1 6 . 6 0 O R O 
J . V A L L E S i i 
T R A J E S : de Smoking, Chaquet * i 
de Vicuña ó paño Se- | j Frac, 
dan, corte moderno 
D E S D E $ 2 5 . 6 0 ORO 
CHALECOS: de vestir muy 
gantes, en Piqués de seda 
D E S D E $ 4 . 6 0 O R O 
ele- ü 
• 
ABRIGOS: de telas muy fm*5' 
con forros de seda propios pa-
ra salidas de teatro 6 soirés 
D E S D E $ 1 7 . 6 0 ORO 
i 
P A R A N I Ñ O S Y J O V E N C I T O S 
para niños de tres años en T R A J E S : para Jovencito. de 
en adelante, presentamos 42 Modelos, 
formas Rusas en Casimir, Alpaca y 
Piqué. 
D E S D E $ 3 . 8 0 O R O . 
cruzado, ó recto atablonado 
con Cinturón, estilos nuevos 
mír ó muselina. 
D E S D E $ 5 . 5 0 O R O 
y crû  
en Casi-
13-21 D 
Es que el PUBLICO sepa que toda nuestra ROPA es de confección recién e 
por lo tanto ajustada á los modelos de Actualidad. 
" A M l C A S A B E J . V A L L E S " , S A N R A F A E L % 
j 
11 
c P25 alfc 
DIARIO DE LA MAEI3fcV-.EdíciÓD de !a tard?.—Febrero 22 de 1908. 
i 
preguntas y R e s p u e s t a s 
y ¿ños, Hemos recibido tre^ cartas 
las que se nos diiee que los versos 
eI1lle¿>s P01* cuyo mtor Preguntamos 
- son de la gran poetisa Rosalía 
fSw de Murgnía. michas gracias. 
rtudremos el gusto de publicarlos. 
Ün ^uerrerúta.—Temblando estoy 
nensar que á esta*» horas estaría 
o ^ p^«sidio 51 Vd- fueee un ^ ab' 
Ltato pues no quiere perdonarme la 
Siidacia de opinar de distinto modo 
Vd. en cosas. de arte. ¡ Caramba ! 
aue ñiera Vd. su administrador! 
Puede Vd. contarlo á todo el mundo 
alta voz y en letras de molde.. An-
tf* que Vd. lo hice varias veces en 
y ó d i c o s y en libros. .Envié el re-
corte á Ma-drid y espero tranquilo el 
fallo. Allí como aquí estamos en el 
secreto de esas cosse. 
Ün español-—El Sr. Agramonte di-
rector-administrador de la Casa de 
BeueficeJicia y Maternid-ad de la Ha-
bana, se ha servido enviarnos l«a 
siguiente carta en contestación á las 
preguntas de Vd., que le traslada-
mos0 Dice: ^ t f 
"Muy señor mío: Ln contestación 
4 su atenta de 20 del actual en que 
se sirve enviarme una cartta -firmaxia 
<iun español" conteniendo varias pre-
guntas que se relacionan con esta 
Casa, y sobre las cuales me pide Vd. 
respuesta, tengo el mayor gusto en 
satistacerlias en la forma siguiente: 
A la primera pregunta: Sí, hay Ca-
sa de Maternidad anexa á la de Be-
neficencia. 
A la segunda y tercera: Hoy no 
puede ingresar; en otra époea existió 
un Departamento dedicado á ese ob-
jeto llamado de "Refugio ó Partu-
rientas", que fué suprimido. 
y á la cuarta y quinta : Sí, puede 
un hombre casado sacar de la Casa 
de Maternidad un niño ó niña siem-
pre que cumpla los requisitos señala-
dos en los Reglamentos de la Casa, 
acreditando que el adoptante es per-
sona de moralidad y buena conducta 
v que tiene medios de que vivir, com-
prometiéndose á dedicar al adoptado 
á algún oficio ú ocupación honesta; 
llenando además los requisitos eiiaia-
dos en el Capítulo 5°.. Art. 163 y si-
guientes del Código Civil vigente. En 
cuanto á la reclamación que pudieran 
hacer los padres del niño, me refiero 
á lo que sobre el particular dispone 
€ Reglamento de la Casa en su Capí-
tulo XV, que es como sigue: 
"De las reclamaciones.—Art, 97. 
Se observará y cumplirá puntuialmen-
te lo dispuesto en las Leyes del Fue-
ro Ecal, Partidas y Novísima Reco-
pilación, en cuanto á que los padres 
pierdan por el solo hecho de la expo-
gición, la patria potestad y todos los 
derechos que en vida ó muerte tu-
vieren sobre el hijo expuesto y sus 
bienes; de suerte, que no tendrán ac-
ción para reclamarlo ni pedir su res-
titución, aunque ofrezcan pagar los 
gastos que hubiere causado, sin que 
. esto se entienda que se liberta de 
las obligaciones que Las Leyes y la 
naturaleza le impone para con el mis-
mo.—Art. 98. Si alguno promoviere 
informativo con arreglo á las Leyes 
para justificar que adgún erposáto es 
hijo suyo, la sentencia que así lo de-
clare, una vez corminicadía á la Real 
Casa, solo se admitirá para los efec-
tos que en adelante pudieran conve-
mr a esta, sm que por esto hava de 
entregarse el hijo á sus padres/como 
consecuencia de ia decLaratoho, 
gun lo dispuesto en la Ley 5V, l ibro 
Art 0q V ísima Recopilación.-
* 2 ¡ i A tan te o expuesto en el 
Artículo anterior, si el padre ó maüiv 
probare ante el Juez competente que 
no expuso el hijo sino por extrema 
necesidad, podrá reclamarlo v habrá 
¡le serle entregado, resarciendo ó no 
os gastos hechos, según las circuns-
tancus dec ada caso y los pronuncia-
mientos que sobre el particular se hi-
cieren en la sentencia." 
Do Vd. atentamente, Dr. Sánchez 
Agramonte, Director-Administrador." 
K l que toma la cerveza neo-ra 
de L A T R O P I C A L compra La sa-
lud para el cuerpo y ia a l e g r í a 
para el e sp ír i tu . 
D E S D E T A M P A 
Sr. Director: 
Hay un aforismo filosófico que di-
ce: ÍÍO hay efecto sin causa. 
_ Traigo á colación esta sentencia, se-
ñor Director, para poder entrar en 
un terreno que es para mí. como para 
la generalidad de los mortales, bas-
tante penoso, por lo mismo que tie-
ne mucho de acomodaticio, v por con-
siguiente susceptible al amaño v alte-
ración de la verdad: la excusa/ 
Pero en este caso mío á la verdad 
me ajusto como pupila al ojo. 
En mis dos últimas cartas he men-
cionado repetidas veces la Sociedad 
de Socorros Mutuos "La América" 
de la cual soy presidente desde que 
fué depuesta la Directiva que ad-
ministraba los destinos de la mencio-
nada asociación cuando el tristemen-
te célebre Alfonso Vilaró, Tesorero 
de dicha Institución, se alzó con la 
no despreciable suma de $553.80. 
Desde entonces viene la sociedad de 
referencia atravesando por una situa^ 
pión crítica en grado sumo, haciéndo-
la más árdua aún, la prolongada cri-
sis que nos martiriza, crisis que me 
tiene, señor Director, en peores con-
diciones en que diz que dicen que 
se encontraba el genial don José de 
Espronceda á su llegada al puerto de 
la hoy enlutada Lisboa, Yo tengo 
contraída una gran responsabilidad 
moral y material, no sólo para con 
mis hermanos de Asociación, sino que 
también para el público en general, y 
mi propia conciencia en particular. 
En virtud, señor Director, de todas 
las razones transcritas, y que su clara 
inteligencia comprenderá, me vi cohi-
bido de asistir el mártes 11 por la 
noche al Támpa Bay Casino, para 
saludar en nombre de esa Redacción, 
como era de mi deber, al Excelentí-
simo señor don Ramón Piña Millet, 
Representante de España en Wash-
ington, 
En esa misma noche, y á la hora 
precisa de llegar á esta el ilustre vi-
sitante, me encontraba presidiendo 
una junta de directiva la cual tenía 
que resolver un asunto importantísi-
mo, cual era: transar con el señor 
Quirino Morales, quien había deman-
| dado á la Sociedad "La América,, 
i reclamando derechos que alega le fue-
ron indebidamente conculcados por' 
una de las diractivas anteriores, i 
I He aquí los motivos que fueron' 
I la causa poderosa do lo anteriormente | 
,' dicho y también de que no cablegra- i 
| fiara. 
Pero si bien es cierto que no IJené i 
ese cometido, no lo es menos que en ! 
la noche del miércoles fué objeto el j 
Excelentísimo señor Millet de una re-1 
oepción espléndida que en su obse-! 
quio celebró el "Centro Español" de j 
esta ciudad y en la que tuve el honor ,' 
de saludarle en nombre de esa Re-
dacción y ofrecerle mis respetos, con-
testándome el señor Ministro: perió-
dico que leo mucho. 
Y ya que del "Centro Español" 
he hablado, cumple á mi deber hacer 
una reseña aunque sea suscinta de la 
ya mencionada recepción. 
Cuando llegué al Centro, que serían 
las siete y media de la tarde, ya no 
se podía materialmente dar un paso 
por la acera que está frente al edi-
ficio; en mitad de la séptima aveni-
da la aglomeración era compacta, á 
tal extremo, que los tranvías que por 
misma hacen su larga carrera, te-
nían que i r á paso de procesión para 
evitar atropellos. 
La acera opuesta al Centro era un 
I hervidero de curiosos que, cuando no 
enfilaban sus miradas por toda la 
avenida en dirección al Oeste, que era 
por donde tenía que venir la comiti-
j va las fijaban en las elegantes y visto-
j sas colgaduras de los colores nacionales 
¡ en el sin número de banderas que á 
j las distintas colonias representan • las 
I ondulantes guirnaldas de finas telas 
l y papeles de coleares confeccionados 
que tapizaban por completo toda la 
fachada del alto edificio que inun-
dado de luz blanca en su interior, y 
tricolor en su parte exterior, ofrecía 
un aspecto triunfal y majestuoso. Era 
i el triunfo de Edison venciendo las t i -
nieblas; la majestad del Centro pre-
parado para el acto solemne. 
En el balcón del frente una banda 
de música esperaba. 
Las ocho y treinta de la noche. 
El gentío aumentaba y oon él ese 
ruido especial de las avalanchas hu-
manas, ese rumor sordo, pero conti-
nuado de centenares de pulmones que 
respiran; la conversación á soto voce; 
el chiflido penetrante de im granuja 
rayando la atmósfera, como en el 
cristal aguda punta de diamante. 
De pronto se oye un grito: ¡Ahí 
viene! ¡Ya llega! 
El murmullo aumenta, la gran ma-
sa humana se agita en todos senti-
dos. 
Se oyen algunos aplausos que salen 
de la multitud. 
Un lujoso landeau se detiene á la 
puerta del Centro. 
¡No es él! murmuran muchos la-
bios. 
No era él, no, era el señor Tristá, 
el Presidente del Centro Español 
acompañado de otros caballeros. 
Estos se quedan alineados forman-
do con los miembros de la Comisión 
de orden una estrecha y oorta calleja 
de hombres circunspectos é inmóviles 
como estátuas. 
Al pie de la acera, correctamente 
vestido de negro, con su flamante 
chistera, el señor Tristá, siempre co-
rrecto. 
Se detiene otro carruaje tan lujoso 
como el anterior. Sube un comisio-
nado, corriendo. las escaleras para 
avisarle al director de la banda de 
música que podía empezar. La ban-
da empezó á poblar los aires con las 
notas majestuosas de la Marcha Real. 
Aplausos de la multitud. 
Xo era tampoco el que se esperaba, 
era el señor Thomas L. Brown, el 
Presidente de - la actual Feria del 
Estado de la Florida que venía de r i -
guroso uniforme de Coronel de la 
Milicia local. 
Sus brillantes galones y entorcha-
dos fueron causa del error, de • la 
equivocación. 
Un: ¡tampoco es él! vibró en el 
aire tibio de la noche. 
Bajó del carruaje el señor Brown, 
y esperó, con sus acompañantes, la 
llegada del vehículo en que venía el 
señor Zvlinistro. 
¡Ese sí que es él!, dijeron. 
El era en efecto. 
Subimos todos, de dos en fondo 
por riguroso turno. 
Al entrar en el salón teatro que es-
taba iluminado a giomo, la selecta 
concurrencia, de píe, rompió en nu-
tridos aplausos. 
Una sola palabra bastará para dar 
una idea del decorado del salón y del 
escenario: ; Charmmit! 
Ocupado que hubo su puesto de 
honor el Excelentísimo señor Minis-
tro don Ramón Piña Millet, abrió la 
velada el señor don Vicente Guerra 
presentando al concurso al distingui-
do huésped, quien fué nuevamente 
ovacionado. 
E l señor Ministro pronunció un 
breve, «pero elocuente discurso que 
mereció el aplauso do la conourrencia, 
pues, no por ser cortas, dejaron de 
ser sentidas y cariñosas las frases del 
ilustre visitante. 
E l señor Rosales leyó un bonito 
discurso que fué del agrado de todos, 
arrancando frecuentes aplausos. 
En inglés hablaron el senador Mr. 
Sparkman y el señor Brown, cerran-
do la velada el señor Guerra. 
La banda de música tocó un ale-
gre aire americano y empezó el desfi-
le. 
Cuando precedido del señor Gue-
rra, descendió del escenario el ex-
celentísimo señor Piña Millet, fué 
cuando el señor José A. López, re-
dactor-corresponsal de " L a Discu-
sión" de esa capital, y yo, saludamos 
al señor Ministro en nombre de nues-
tros respectivos periódicos. 
Nos dirigimos al piso bajo en el 
que se le ofrecieron al señor Minis-
tro exquisitos dulces y espumoso 
champagne, ocupando la cabecera de 
la mesa el 'distinguido festejado quien 
en un elocuente brindis saludó á las 
damas y caballeros que ante su vis-
ta en dos largas hileras se extendían 
hasta el final de la mesa á cuyo 
extremo estábamos, el señor J . A. 
López, el señor Gerardo García Cuer-
vo, corresponsal del "Diario Español 
de la Habana" y el que estas líneas 
escribe. 
Ramón V. Pagés. 
Corresponsal. 
Tampa, Febrero 18 de 1908. 
D E P R O V I N C I A S 
P l i N A R D C L R I O 
Guane, Febrero 22, 
á las 10 a. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
El viajante de la casa de comercio 
de esa capital, Vicente Llera, trató 
de suicidarse anoche, disparándose 
un tiro, ignorándose el motivo. 
Su estado es grave. El Juzgado co-
noce del hecho. 
E l Oorresponsal. 
O R I É I N T B 
(Por Telégrafo) 
Santiago de Cuba, Febrero 21, 
á las 9 y 25 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Hoy en el Central salió para esa el 
señor José Hill, presidente del Comi-
té Ejecutivo de los ganaderos de es-
j ta, con objeto de gestionar ante el 
j Gobemador Provisional el aumento 
de los dareches, única salvación de la 
riqueza pecuaria de Oliente. 
También embarcó hoy el ex^repre-
sentante á la Cámara señor José Cle-
mente Vivanco, después de arreglar 
aquí asuntos particulares. 
Nicolau. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
j Parece que las almas generosas y 
! caritativas tienen olvidados á nuestros 
j niños, porque nos falta la leche con-
j densada, el arroz y el azúcar que les 
i distribuimos diariamente. Suplicamos 
! á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que baccu mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagara y las tier-
nísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
ü m i » . 
Está llamado á ser un gran acon-
tecimiento el "Coney Island" haba-
nero que durante los próximos fes-
tejos invernales funcionará en la 
calle de Zulueta y -Dragones y cuya 
apertura al público está anunciada 
para mañana, domingo, á las doce 
del día. 
La diversidad de espectáculos, to-
dos inmejorables, que se exhibirán 
en ese parque de recreo, situado 
en punto tan céntrico, lo harán, á 
no dudarlo, el lugar favorito del pú-
blico. 
Los empresarios, personas enten-
didas en ese género de negocios, que 
conocen á maravilla el gusto del pii-
blico, han contratado una serie de 
afamados artistas que ejecutarán tra-
bajos variados y sorprendentes, nun-
ca vistos en la Habana. 
En la célebre "calle del Cairo," 
vía principal del parque, se exhi-
birán los hábitos y costumbres orien-
tales con sus fuegos, fiestas y cere-
monias ejecutados por artistas bai-
larines que han llamado poderosa-
mente la atención en las principales 
capitales de Europa. 
El "debut" de la "Princesa Da-
masquesa Atíila," artista de renom-
bre universal, con sus bailes cientí-
ficos de serpentina y novedades de su 
país, será un éxito brillante y ex-
traordinario para el "Coney Island." 
Con seguridad que durante los fes-
tejos el Parque "Con-ey Island" re-
sultará pequeño para contener el 
numeroso público que lo visitará pa-
ra solazarse con los mil espectáculos 
y diversiones propias de un lugar 
de recreo tan pintoresco" y alegre 
como ese, donde se pasa el tiempo 
volando. 
El día de la apertura estará el 
parque de bote en bote. 
F a r a no gastar e l dinero en 
modicinas so debe gastar en la 
cerreza de L A T R O P I C A X , que 
en su c ú r a l o todo. 
SERVICIO COMPLETO 
' t a t i o P r í n c i p e J e G a l e s " 
EN NOGAL Y HAYA 
S 6 o r o 
L A S E C C I O N X 
EL BAZAR MAS POPJLAR DE CUBA 
O B I S P O 
ENTRE AGUACATE Y COMPOSTELA. 
c 636 
E S T A B L E C I M I E N T O M O D E L O 
D U L C E R I A . Y R E P O S T E R I A 
Servicio á domicilio de las órdenes que reciba por el teléfono número 
Garantía de la superioridad de los productos que expende. — Precios sin competencia. 
El departamento de dulcería y repostería está bajo la dirección de un reputado maestro, haciéndose cargo de servicios de 
bodas y bautizos. E l s p > o o Í € t l i d L a , c i p > € t : r a , r e g r a l o s . 
27, B e l a s c o a í n , 2 7 - t B a l l e n i l l a y B o c e t t a . 
c 604 
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DOVELA DE A. i lATTHEY 
Traducida del fraocés 
POR 
E. PASTOR Y REDOYA 
iiouTunjA.» 
'Creí—porque ambos eran casi de 
|* nnama estatura, y no podía suponer 
^e nadie se atreviese á penetrar en mi 
^•to á semejante hora—creí que era 
l Ju8061 ^ ^ daba la dulce sorpresa 
íi1tna Vliel'ta inesperada. 
'Me levanté de la mecedora en que 
^ b a recostada, y salí á su encuentro. 
. '-Me sentí cogida con una violencia 
desperada, v dos labio¿ de fuego se 
Posaron en ios míos. 
^ No era Miguel. 
.. Quise dar un grito pidiendo auxi-
0'tV>eĉ arine bacia atrás. 
. L .,1>e*> este hombre me dijo en voz 
—Dolores, no me pierda usted, la 
^7.como un loco, soy López. 
| S i había esperado tranquilizarme 
c£eil"<5onie 511 nombre, se equivocó mu-
Yo. siQ embarco, me tranquilicé un 
poeo. 
.Aquel hombre, que yo imiraba como 
^ 0 Miguel y á 
quien estaba ôos-
tumbrada á recibir en mi casa, y cuyo 
amor conocía hacía ya mucho tiempo, 
aquel hombre, repito, no podía causar-
me un terror tan grande como un des-
conocido. 
"Creí que sería bastante una pala-
bra para hacerle comprender un mo-
mento de extravío, despertando en él el 
sentimiento del deber y del respeto que 
me era debido, que debía á M)guel, ol-
vidándose de las leyes de la amistad y 
de la gratitud. 
"Pero me equivocaba. 
"Dolores, me dijo, es inútil resistir. 
Está usted sola, en la casa. Su tío de 
usted ha salido y tardará más de una 
hora en volver. He alejado á Negro y á 
Prasquita (dos servidores fieks de mi 
persona), y nadie pueae acu-uir en su 
socorro. 
"Era verdad. 
" E l horror y la indignación dobla-
ron mis fuerzas. 
"Conseguí escaparme.̂  
" D i un salto, yendo á parar al otro 
extremo de la habitación, y saqué un 
puñalito que yo llevaba siempre. 
"Todo esto tuvo lugar en medio ds 
una casi completa obscuridad, pero 3ro 
veía relucir 006 ojos, parecidos á los 
del chacal cuando, hambriento por un 
largo ayuno, se dedica á la caza. 
"Afortunadamente la luna apareció 
en aquel momento, enviando un pálido 
rayo de luz. 
"—Xo se acerque usted—le dije.— 
Estoy armada y resuelta á todo. 
" — j Bah Xo será ciertamente ese ju-
guete el que me detenga. 
**T se sonreía, señalando el pequeño 
puñal que yo tenía en la mano. 
"Efectivamente, era un arma muy 
débil y muy insignificante para prote-
germe contra la violencia de un hom-
bre acostumbrado á desaáajr el peligro 
y de una fuerza nada común. 
"—¡Pero es bastante para matarme, 
si se aeerca usted!—exclamé yo apo-
yando su acerada punta en mi pecho. 
* * Estaba resuelta á morir si no reci-
bía ningún socorro, conociendo bien 
que yo saldría vencida en aquella lu - | 
oha. habiendo llegado al último grado 
de descesperación y de terror. 
"—'Pues bien—me contestó oon ru-l 
da voz,—>mejor te quiero muerta que 
de Miguel. 
"Comprendí que estaba perdida. | 
"En un momento, y como una visión 
atroz, vi ante mis ojos la imagen de 
Miguel llorando mi muerte. 
" Y este fué, se lo aseguro á usted, 
señora,—y usted lo comprenderá, pues-
to que es capaz de amar,—el momento 
•más cruel de aquella trágica escena. 
^Pero el cielo me reservaba otros 
dolores. 
sos. 
De repente se sint 
López se volvió. 
^Era Xegro que, habiéndose aperci-
bido de que le habían alejado coa un 
falso pretexto, volvía apresuradamente 
inquieto. 
"López prorrumpió en una blasfe-
mia y se arrojó por la ventana que da-
ba al patio que bay en todas las casas 
argentinas, y desapareció en la sombra 
de la noche sin que Xegro pudiese re-
conocerle. 
"—Señorita, ¿qué pasa? — exclamó 
mi fiel servidor acercándose. 
"Había visto en mi mano un puñal 
y correr nn hombre. 
"Todo le demostraba que acababa 
de correr un gran peligro. 
" E n aquel momento le conté la ver-
dad. 
"—¡Ah. miserable! — dijo al escu-
char mi relato.—Si no huye tan pronto 
le mato. ¡ Faltar al respeto á la señori-
t a ! . . . ¡¡Hacer traición á 'ion Miguel!! 
"Su cólera era terrible, y si López 
hubiera estado á su alcance seguramen-
te Xegro habría puesto término á la 
carrera de crímenes que aquél empe-
zaba. 
"Pero ia fatalidad pesaba sobre mí: 
yo estaba destinada á conocer todcs los 
dolores que pueden torturar el corazón 
de una mujer. 
"¿Debía contar la verdad á mi pro-
metido ? 
"¿Debía decirle la cobarde traición 
n¿iue había cometido López contra su 
amistad, pisoteando todas las leyes del 
honor? 
"¿Debía también decirle á Miguel 
que si encontraba viva y digna de él á 
la que amaba, era debido á que la ca-
sualidad la había salvado? 
"Yo conocía á Miguel y conocía su 
alma heroica y caballeresca. 
"Xo asesinaría á López, pero le pro-
vocaría á un duelo, y como creía á su 
adversario capaz de todo, Miguel sería 
el que sucumbiría probablemente. 
"Ante aquella idea se me heló la 
sangre en las venas, entreviendo el ho-
rrible dolor que me causaría la muer-
te de Miguel. 
" Y sin embargo, señora, cuando ha 
venido esa muerte por causa de López, 
de su marido de usted, este dolor ha 
excedido al que yo me figuraba, y ha 
sido necesaria nada menos que el jura-
mento hecho á mi esposo y el deber de 
castigar á un infame, para no volverme 
loca ó morir también. 
" A l fin me decidí á guardar silencio 
de aquel atentado, exigiendo á Xegro 
que luciese lo mismo que yo. 
"Ocho días después me casé con Mi-
guel. 
"•López, que no había vuelto en es-
te tiempo, comprendió que yo me ha-
bía callado y tuvo la audacia de pre-
sentarse en la fiesta, recibiéndole mi 
marido como á au mejor amigo. 
"Después, aprovechando un momen-
to, se acercó á mi y me dijo en tono hu-
! milde: 
"—¡Perdóneme usted, señora, he es-
tado loco! 
j "Yo era tan feliz, que creí en su 
¡ arrepentimiento y hasta casi le perdo-
] né, aunque me quedaba alguna descon-
; fianza. 
'Algunos días después Miguel me 
anunció que López había ingresado en 
i el ejército argentino, formando parte 
•de ios regimientos organizados para 
una campaña en el desierto contra loa 
; indios. 
"Confieso que esto me tranquilizó y 
que creí en la sinceridad de su arrepen-
" Miguel añadió que había recomen-
; dado á su amigo eficazmente á jefes in-
fluyentes, y que esperaba que haría 
una rápida y brillante carrera militar. 
"Yo misma, en mi inocencia y en la 
imposibilidad de adivinar hasta qué 
j punto podía llegar la ingratitud, me 
uní á Miguel para recomendar á aquel 
hombre á las personas influyentes que 
había en mi familia. 
* * Antes de partir vino López en per-
sona á darnos las gracias y á dar un 
abrazo á Miguel, solicitando el honor 
de besarme la mano, marchándose des-
pués de dar aquel beso 9e Judas. 
"Ocho añes después llegó á general 
y á ser el alma oondenada del dictador. 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tarde.—Febrero 22 de 190S. 
Con el objeto de que pueda haber 
tiempo suficiente para colocar é im-
primir los clichés de la iimípeu de la 
Virgen donada al Centro Asturiano 
por la señora doña Dolores Bionte-
verde de Fernández y el del retrato 
de la misma, aplazamos hasta el nú-
mero de mañana la prometida cró-
nica, sobre la reunión de anoche y la 
publicación de los clichés, que igual-
mente prometimos. 
M o n s e ñ o r A v e r s a 
Esta mañana embarcó para los 
Estados Unidos á bordo del vapor 
americano '"Ilavana." el Delegado 
Apostólico en Cuba y Puerto Rico. 
Monseñor Aversa. acompañado del 
Secretario ¿e la Delegación, Monse-
ñor Sarzana. 
A despedirlo fueron, el Obispo de 
«cta Diócesis Ilustríaimo señor Gon-
sález Estrada, el señor Vicario, el 
Secretario del Obispado, comisiones 
del Clero y muchas y distinguidas 
personas de nuestra sociedad. 
En representación del Goberna-
dor Provisional interino, General Ba-
rry, estuvo en el muelle para des-
pedir á Monseñor Aversa, el Coman-
dante del Ejército americano Mr. 
Foltz. 
Enviamos á tan distinguidos via-
jeros, nuestro afectuoso saludo de 
despedida. 
La Comisión Codificadora 
35n la última sesión (quedaron apro-
bados los siguientes artículos del 
Lfbro I del Código Penal: 
Título IL—De la imputabilid-ad.— 
¡Capítulo L—De la imputabilida;d en 
general. 
Artículo 20.—En general, nadie 
pnede ser castigado por razón de 
un hecho considerado punible sino 
cuando ha querido la acción ú omi-
sión que lo determinan y querido ó 
previsto sus resultados. Cuando es-
tos no están conformes con la inten-
ción 6 la previsión del reo, sólo 
serán imputables en los casos y con-
diciones establecidos por la ley. 
En aquellos hechos punibles que 
3 o sean independientemente de la 
producción ó no de algún resultado, 
la mera acción ú omisión determina-
rá la responsabilidad, salvo prueba 
en contrario. 
Artículo 21.—La ignorancia de las 
leyes penales no puede ser invocada 
para excluir la imputabilidad. 
Artículo 22.—Cuando el autor de 
nn hecho punible no conocía, al 
tiempo en que lo ejecutara, la exis-
tencia, de hecho, de circunstancias 
que la ley incluye en la calificación 
del hecho mismo, ó que agravan la 
responsabilidad, dichas circunstan-
cias no le serán imputables. 
Artículo 23.—Si á causa de un 
error ó de otro accidente se cometie-
re un delito en daño de persona dis-
tinta de aquella contra la cual se 
hubiere dirigido la acción del culpa-
ble, no se tendrá en cuenta la cua-
lidad de la víctima para aumentar 
la pena; pero se apreciarán las cir-
cunstancias que la habrían disminuí-
do si el delito se hubiera ejecutado 
según se había, propuesto el agente. 
Artículo 24,—La pluralidad de in-
fracciones de una misma disposición 
legal, en tiempos distintos, constitui-
rán un solo delito, si al ejecutarlas 
hubiere obedecido el culpable á una 
determinación única y común 'á to-
das ellas; pero la pena se aumentará 
en la medida señalada para el caso 
de concarrir una causa de grava-
ción. 
Capítulo 11.—De las causas eximen-
tes de responsabilidad criminal. 
Artículo 25.—Son causas que ex-
cluyen la responsabilidad criminal: 
1. —La minoría de edad hasta los 
diez y seis años cumplidos. 
Los tribunales que conozcan de 
los hechos ejecutados por los meno-
res, si la ley calificare aquellos de 
delito, deberán dictar las medidas 
de protección y de educación correc-
cional, que autorizará una ley, y cu-
ya aplicaxTión harán teniendo en 
cuenta, además de los móviles y de 
la gravedad del hecho, el carácter 
y temperamento, los antecedentes y 
circunstancias de familia, el grado 
de inteligencia y moralidad, los hábi-
tos y ocupacioón, y las relaciones 
sociales de dichos menores. 
2. —La enagenación mental congé-
nita ó adquirida, permanente ó tran-
sitoria. 
Cuando el enajenado hubiere eje-
cutado un hecho que la ley califica-
re de delito, el tribunal decretará 
su reclusión en el Asilo ae demen-
tes que designe el Gobierno, del cual 
no podrá salir sin previa autoriza-
ción d̂ l mismo tribunal. 
o.—La sordomudez do nacimiento ó 
adquirida antes de los siete años 
cumplidos, si careciere de educación 
el agente. 
Cuando el sordo-mudo hubiere eje-
cutado un hecho que la ley califica-
re de delito, el trümnal decretará 
su reclusión en el estableeimiento 
que señalará el gobierno y del cual 
no podrá salir sin previa autorizaeión 
del mismo tribunal. 
4. —La embriaguez aei-.lenta! si ñor 
completo hubiere privado al agente 
del uso de la razón. 
5. —La defensa de sí propio ó de 
sus derechos contra una agresión ile-
gítima y de presente, con el empleo 
para impedirla ó repelerla de un 
medio racionalmente necesario, sal-
vo si se probare que á la agresión 
precedió provoüu-ión inmediata y su-
ficiente de parte del acometido.̂  
6. —La defensa de 3* persona ó de-
reekca de un tercero, siempre que 
concurran la agresión antes dicha y 
la necesidad racional del medio em-
pleado, y no haya tenido participa-
ción el defensor en la provocación, 
si la hubiera habido, de parte del 
agredido. 
Se entenderá que se ha ejecutado 
en defensa propia ó de un tercero, 
el hecho cometido para rechazar á 
los que sin estar autorizados legíti-
mamente, penetraren ó intentaren 
penetrar de noche en casa habitada 
ó dependencias de la minina estando 
cerradas. 
7. —La fuerza material irresistible 
ejercida en el agente. 
8. —La causa-legítima é insupera-
ble en cuya virtud se haya incurrido 
en alguna omisión. 
9. —La necesidad , de salvarse á sí 
mismo ó de salvar tá otro de un peli-
gro grave é inminente para la per-
sona, con tal de que concurran las 
circustancias siguientes: l l que no 
haya sido ración alimente posible em-
plear otro modo eficaz. 2a Que el es-
tado de necesidad no haya tenido su 
causa en la voluntad del agente. 3a 
Que éste no se encuentre obligado á 
arrostrar el peligro en virtud de un 
deber especial. 4a Que cuando 
tratare de la intervención de un ter-
cero en pró del necesitado y el medio 
empleado ílevare consigo un mal cau-
sado á la persona del otro el que in-
terviene y el necesitado fueren cón-
yuges, ascendientes, descendientes ó 
colaterales hasta el cuarto grado ci-
vil de consanguinidad ó segundo de 
afinidad, ó bien existieren entre am-
bos, particulares vínculos de afecto. 
10.—La necesidad de salvar de un 
peligro grave é inminente el patrimo-
nio propio ó de otro, siempre que con-
currieren las circunstancias primera 
y segunda del inciso anterior y que, 
Los lugares de variación de las 
columnas serán marcados con pique-
tes ó banderas; el puesto del Mayor 
General Jefe se designará con una 
bandera. 
Cuando el Mayor General Jes? 
avance, para prender las medallas, 
el Oficial de mayor graduación y 
más antiguo de la línea que ha de 
ser condecorada, moverá la línea ha-
cia el frente, recibiendo al Mayor 
General eo mitad del camino. Des-
pués, el Mayor General, comenzan-
do por la derecha de la línea, pren-
derá las medallas:. Cuando esta ope-
ración haya terminado, la línea rom-
perá filas, y los individuos que la 
compongan tomarán puesto detrás 
de la Plana Mavor del Mayor Gene-
ral. 
E l Jefe del Batallón ordenará en-
tonces, que el Batallón pase en re-
vista, desfilando al frente del Mayor 
General Jefe, 
Cuando el Batallón llegue al lu-
crar de partida, será formado otra 
vez en línea, y tendrá lugar la pa-
rada, concluyendo con la bajada de 
la bandera al toque del Himno Na-
cional cubano. Las ceremonias que-
darán así concluidas, retirándose las 
tropas á sus cuarteles. 
Por orden del Mayor General Ro-
dríguez, 
Juan A. Lasa, 
Ayudante General Interino. 
EL TIEMPO 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Santa Clara, Ferero 22, á las lü a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
A juagar por nuestras observacio-
D E B S T A D O Y J U S T I C I A 
Renuncia aceptada 
Al señor Joaquín de la Torriente 
y Madrazo 5» le ha aceipado la renun-
cia del eargo de Juez Municipal Su-
pl«ue de Cienfuegos. 
S C i G R B T A R I A 
D B G O S B R I N A G I O N 
I L E G M i S FOK E L CABLE 
Servicio de la Prensa Asociada 
MAUBA NO ASPIRA 
A LA DICTADURA 
Madrid, Febrero 22.—El Senado 
aprobó ayer el informe de la co-
misión investigadora en que se reco-
mienda que continúe en vigor el de-
creto en que se declaran suspendidas 
Suicidio frustrado 
Según noticias recibidas en la Se-
eretaría de Gobernación, la noche del I j ^ garantías en Barcelona. 
21 trató de suicidarse, disparándose j JJI president0 del Consejo de Mi-
un tiro de mvólver el viajante de c o - ! ^ ^ ^ñor Maura, ha rechazado der á^una potada'ej^w ^ 
memo D. \ ícente Llerena, quien a l i ^ imputaciones que se le hacían ncs seOTetcs^^;3 f ™ ^ ^ 
^ 1 % ^ ° ^ ^ A de tener tendencias á la a tadura i do 4 la d e ^ ^ ^ 
M hecho oeurno en una tonda de L ****** ^ « n o n ^ o l«i _ ^ ŝ uduiou y a encierro 
EXTRADICION DE UN 
A C U S A D D E ' A S K ^ 
Colon, Febrero 22.—El 
cubano "Yara" ha Ue^aio 
puerto, saliendo ümiediatamenL 
pues de haberse embarcado ¡ T l ^ -
tovio Mena y Alberny. con los L 0 ^ 
laves que acudieron á buscaru 
trajeron desde Lima (Perú) AI 7 LE 
so se le acusa del asesinato d* T a"' 
ta Marina, en la Habana, el 13 H . * 
brero de 1907. 13 de pe-
CASTIGO A UiN TRAIDOR 
Tolón, Febrero 22.-E1 c*m*i0 A> 
guerra que se constituyó para i i . 
al abanderado Ulmo, ha hallado á *1" 
te culpable de haber intentado ' 
chinos en Guane, Pinar del Río. 
TEATRO MARTI 
G U A T R O T A N D A S 
G R A N D E S 5 X I T O S 
DE LA MONTEROE, LA PILARGITA 
T O R E 8 K Y 
A S U N T O S V A R I O S 
Al Mariei 
y declaró que se han suspendido las pétuo. 
i garantías únicamente como medida 
i de protección para que el orden no 
sea alterado. 
TEMOR A UNA REVOLUCION 




Washington, Febrero 22.—Ha fa' 
lleoido esta mañana el obispe de l" 
/5-iónesis Miicrwvn!»! A» -^+„ . ^ 
, nes, parece que un punto crítico de 
si el daño causado lo fuere en la per- I ^ pr€sión se i la 
sona de otro, sea de es-casa importan- | Isla ^ Cnh^ lo cual dar mar. cia en comparación con el daño evi-
tado, y si se causare ,en el patrimo-
nio ajeno, el causado sea menor que 
el evitado. 
(Cuando un tercero interviniere en 
pró del necesitado, en los casos de 
este inciso, y causare daño á la per-
sona de otro, no estará exento de res-
ponsabilidad criminal! si, además de 
lo expuesto, no concurriere en él la 
•cuarta eircunstaneia del inciso ante-
rior. 
H , — M 'cumplimiento ipor medios 
lícitos de un deber impuesto legal-
mente. 
12. —El ejercieio legítimo de un de-
recho, oficio ó cargo. 
13, —La ejecución del hecho en vir-
tud de orden, cuyo cumplimiento era 
obligatorio para el agente, dictada 
en el ejercicio de funciones ptúblicas, 
propias del que ordena. 
gen á que el descenso de temperatura 
que en la actualidad prevalece, se 
acentúe mucho más desde esta noche. 
La temperatura mínima esta mañana 
fué de 14.08. 
Jover, 
Ayer por la tarde y la noche dis-
minuyó algo el frío, como dijimos; 
pero esta mañana se ha presentado 
de nuevo el Noroeste bajando otra 
vez la temperatura. 
El frío de hoy seguirá por lo me-
nos hasta mañana. 
Atendiendo ¡a la forma, en que ha 
sido redactado el artículo 20, la Co-
misión modifica, la del artículo 1, 
quedando éste nuevamente aprobado, 
en los siguientes términos: 
Artículo Io.—Solamente se consi-
deran punibles Gos hechos previstos 
y penados expresamente por la ley 
como delitos ó faltas. 
de los Rurales 
Jefatura de las fuerzas armadas 
Habana, Cuba Febrero 21 de 1908. 
8.—De acuerdo con la Orden Ge-
neral número 4 s. c. de esta Jefatu-
ra, relativa á las ceremonias que han 
de tener lugar en el Puesto de la 
Cabaña el 24 de Febrero, 1908, pa-
ra el acto de condecorar á varios 
Oficiales y alistados de la G-uardia 
Rural con la Medalla de Mérito que 
se les ha concedido, se ordena lo 
siguiente: 
Para tomar parte en dichas cere-
monias, se desigaan la .tercera, quin-
ta y sexta Compañía del Cuerpo de 
Artillería, la Compañía " K " del Re-
gimiento Nro. 1 de la Guardia Ru-
ral y la Compañía de Ametrallado-
ras, Fuerzas Armadas de Cuba. La 
fuerza de cada una de dichas uni-
dades será como sigue: 3 Oficiales, 
1 Sargento Primero, 2 Sargentos, 6 
Cabos y 42 soldados. 
E l 24: de Febrero, 1908. las uni-
dades aludidas que no estén allí des-
tacadas, pasarán oportunamente al 
Puesto de la Cabaña, á fin de llegar 
á dicho Puesto, á más tardar, á las 
4 P. M. La Compañía " K " de la 
Guardia Rural, habrá de estar en 
dicho Puesto á la 1 P. M. 
A las 4.30 P. Mv Febrero 24. to-
das las Compañías mencionadas se-
rán formadas en Batallón, por or-
den de graduación de sus Jefes, con-
forme se prescribe en la Escuela del 
Batallón. 
E l Comisionado Eduardo Puyol, 
d'-: Cnerpo de Artillería, mandará 
el Batallón. 
OLA DE FRIO 
Giianabaeoa, Febrero 22 de 1908. 
A las 6 a m. En nuestra, nota del 
día 19, en el último párrafo decíamos: 
''Actualmente las corrientes atmosfé-
ricas, son del Sur; pero cuando el 
viento cajnbie para el NO. y Norte, 
la temperatu-ra descenderá en esta Is-
la", En efecto, desde antes de ayer 
empezó á bajar el termómetro, en-
friándose eada vez más la temperatu-
ra, convirtiendosie en una "ola de 
frío", que se va extendiendo por toda 
la República. En la nuadrugada de 
ayer (21) la cohminia termométriea 
bajó á 53 Fahrenheit, al aire libre 
(11 "66 centígrados.) Hoy á la misma 
hora, 54'50 P., 12'50 c. 
Es de espemrse que el frío continúe 
^ u r dos ó tres días miás. El viento so 
pía de NNO. á NNE,. con mediajaa in-
tensidad. _ I 
M. Faquineto 
En la oficina de la Estación M«teo-
cho especial de Lisboa, que se re- diócesi  episcopal de esta capital 
cibió ayer, á última hora, en esta ciu- ¡ Rvdo. Henry Satterley, 
dad, se anuncia que están los ánimos | i ^ S CANDIDATOS A 
! muy excitados en la capital portu-1 ^ PREsiDPMf^í 
ifruesa y que se temen en cualquier] _ , „ , - M Í A 
imomento sucesos muy graves. Hay ¡ Febrero 22.~Se ha fct* 
i verdadera inquietud en el pueblo, i f 1 ^ 3 ^ la campana electoral pre«i. 
i Según parece está á punto de es-1 oencial y se cree que les constitueic-
t tallar un movimiento importante lia:es nombraran candidato suyo, al 
preparado por los revolucionarios, !seno(r Acardo Arla?, contra el de log 
Con ch^t o de pasarse cazando Ja ? destacamentos de troTm re- independientes señor Domirgo i , 
S L ^ T i ¡Sr??^- ¡0yi cf ! Stares rodean el Palacio Real, con Oteldía, al que apoya también \ 
dran para el pueblo del Manel, el Su- | á ^ f ^ del fra^ón consrtitucional conservadora 
pervi&or de la Secretaria de Gober- ^ r 6 ! . ̂  „ „ „ ^ 1 
nación, Mr. Grebde. el Secretario in-1veí , , , , i . L A S S I M P A T I A S 
terino del citado Departamento señor J * á & ^ ff*icl<>* \ ^ LOS LIBERALES 
o,.r J i r v ~ i r» i J i i ! esta acuartelada y los soldados han ! _ . 
1 —i—: sus simpatías están indudablementa 
con el señor Obaldía. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Febrero 22.—Ayer, 
viernes, se vendieron en la Bolsa de í í mmi EN E L 
P A R 
LA ESTACION INVERNAL 
Durante las fiestas organizadas pa-
ra los Carnavales P1 Parque Palati-
no queriendo contribuir á su mayor 
lucimiento, obsequiará al público que 
lo visite con magníficos regalos, con-
sistentes en pianos, automóviles, et-
cétera. 
El próximo domingo regalará un 
espléndido piano. El sistema ideado 
para llevar á cabo este propósito, es 
el de regalar á cada persona una pa-
peleta numerada con la misma cifra 
del ticket de entrada. A las once de la 
noche del domingo, todos los tickets 
de las taquillas de la puerta se reu-
nirán en una caja colocada en la 
plataforma central del Parque, de la 
que un niño sacará una papeleta, 
cuyo número será el agraciado. 
dos. 
cer frente á cualquier movimiento re-
volucionario. 
DECLARACION DE TAFT 
Washington, Febrero 22.—El se-
cretario de la Guerra, Mr, Taft.dijo 
ayer á la Comisión de Asuntos In-
1 sillares que del tesoro de los Estados | Valores de esta plaza, 419,600 bonos 
\ Unidos no se había sacado un cen-1 y acciones de las principales empre-
tavo para sostener á los filipinos, sas que radican en los Estados Uni-
¡ con la sola excepción del dinero em-
pleado en el estudio de las costas 
i del archipiélago. 
iREDUOCCION EN EL 
PRBSITPUESTO NAVAL 
Según noticias de Jbuen origen, la ¡ 
Comisión de Crédito de la Cámara ha | 
hecho una reducción de $10.000,000 j 
en los anteproyectos de presupuestos 
del Departamento de la Guerra en 
BU capítulo de fortificaciones, para 
1909, que eran de 38 millones. De 
dicha cantidad, casi su totalidad será 
empleada en Hawaü y Filipinas. 
LOS ALEMANES NO 
FOMENTARON 
LA REVOLUCION 
, , . , Boiivia, tír. Juan Palacios, Cónsul En la Embajada alemana ha sido i üo \ £• m * t i - i i ^ _ ^ _ , ? i wU oa yo 
m 
Bellas Artes. 
Verdaderamente se hacía necesaria 
una publicación que se dedicase á tra-
tar de las cuestiones musicales, de ese 
factor imoortantísimo de las Bellas 
rológica de la República, se nos han ! Artes que tanto hace sentár y que va 
lacilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver: 
Habana, Febrero 21 de 1908. 
Mflx. Mín. Medio 
desarrollando en las multitudes afielo 
nes artísticas. 
•Serafín Ramírez, eterno batallador 
en Cuba por el arte musical, ya desde 
las columnas de este DIAKIO DE LA MA-
Denanato dei Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, ¡Sr. ),uo*s A 
Córdoba, Cónsul General. V ibura, He» 
nito Lagueruela. esquina á 2*. 
Austria Hungría, Sr. J . F. Berndea 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. Kené Berndes 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L. Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. 
desmentida en el dia de hoy la noíi- Chile, Sr. uosé Fernández López, 
ma publicada respecto a que vanas Consul intei.mü. industria 174. 
firmas comerciales alemanas hayan Colombia, Di, R. Gutiérrez. Lea 
estado contiilMiyendo para la revolu- | GÓESlü Qemv&^ Keina 6b. 
ción de Haití. Al desmentár esa no- \ Dinamarca Sr. Thorval L. Cubnell, 
ticia dicen en la Legación alemana j cónsul, Calzada del Monte 94. 
que lo hacen con autorización del j Ecuador, se despacha en Prado 96, 
Ministro de Estado de su nación. ipor D. Alfredo ügarté, 
MUERTA POR ASFIXIA I España, Sr. Fram-iscu i'ebra y Sail 
, „ , •• ._ j Cónsul. San Pedro 24, ausente. 
Nueva York, Febrero 21.—La se- España, Sr. Kicuvúo G^nez Nava* 
ñora W. P. Burden, dama muy dis- rro> vice Cónsul San Pedro 24. 
tinguida, que se llamó antes de su | Estados Juicios de América, Sr. 
matrimonio Naticia Rivers y era hi- i j . L. Rogers, Cónsul General, edi-
ja de Mr. Ch. P. Belmont, fué encon- j ücio del Banco Nacional, 
trada ayer tarde muerta en su resi- | Estados Unidos cié .iménca, Sr. 
dencia de la Quinta Avenida. José Spnnger, Vice Cónsul, edifi-
El juzgado de instrucción ha deci- 1 ció del Banco Nacional 
dido después de practicar un examen 
minucioso que Is señora Burden mu-
Termt centígrado. 18.0 13.9 15.5 
Tensión del vapor 
de agaa, m.m 1 1.79 8.71 10.25 
Humedad relativa. 79 67 73 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m-. 768.8;; 
Id. id., 4 p. m 766.51 
Viento predominante NÍTW. 
8u velocidad media: m. por 
gnndo 4.7 
Total de kilómetros 110 
Lluvia mi 0.Ü 
POR L A S J F I C I M S 
P A U A G I O 
Patente Consular 
E l Gobernador Provisional ha fir-
mado hoy la Patente Consular "ad 
hemoren" de Cónsul de Panamá en 
Santiago de Cuba, á favor de Mr. 
Anuan Hodelin. 
E l Gobernador de la Habana 
El Gobfrnador Provisional de la 
Habana.. Sr. Núñez, estuvo hoy en 
Palacio, para dar r-uenta al Goberna-
dor Provisional interino, de varios 
asuntos relacionados con te Gobierno 
á su cargo y á despedirse para Santa. 
Clara, á cuya ciudad se dirigirá ma-
ñana. 
RIÑA, ya en su Revista, sostuvo valien-1 rió por consecuencia de asfixia por 
tómente la bandera y si su publicación ¡ gas. y que el hecho ocurrió casual-
arrastró una vida lánguida supo con-' 
servarla en acción hasta que le sorpren-
dió la muerte. 
Por eso precisamente, por notarse la 
ausencia de toda publicación dedicada 
ai bello arte de la música es por lo que 
ha sorprendido á todos la Revista Be-
¡ios Artes cuyo director señor G-uiller-
mo M. Tomás es una garantía. 
Cuanto á sn cuerpo de Redacción \'a 
publicanm una larga lista de quienes 
manejan la pluma con notoria autori-
dad y todos conocen el valioso apoyo 
que representa para d;ií?ha Revista ad-
ministrador que, cual Victoriano Gon-




Tampa, Febrero 22.—César Ba-
rranco, canciller del consulado cu-
bano en esta ciudad, ha recibido la 
noticia de baber sido nombrado can-
ciller de la Legación de Washington, 
cargo que empezará á desempeñar 
desde el día 27 del comente. 
FALLECIMIENTO DE 
UN PERIODISTA 
Los Angeles, California, Febrero 
22.—Mr. Crossly Stuart Noyes, di-
rector del ''Washington Evening 
83 
s i s J X T 
L O S P R E C I O S F I J O 
REINA 7 y AGUILA 203 y 205 
¡QUINCE D I A S UE G A N G A S ! 
• Guantes de cabritilla, muy largos á pe-
sos 2.25. 
Raso seda, todos colores, á 20 centavos. 
Liquidación de todos los artículos de in-
vierno. 
c 701 1 22 
des reúne. 
El mrmero dos que liega á nosotros! staj.'^ ha faUeeido, á la edad de 
con factura tan esmerada y elegante co-1 años, 
mo el anterior acredita mucho entusias-
mo en los organizadores de Bellas Ar-
fes y un gran amor por todo cuanto ai 
mito musical se refiere. 
"Ves esta tela, amigo 
Pues es de " L a Casa Revuelta'*,; 
Aguiar 77 y 79, á $2V£. vara, con 10 | 
por ciento descuento. 
"Un sastre de la calle Obrapí-a me 
}a cortó, y aquí me tienes hecho un ^ 
diplomático, por muy poco dinero. 
"Todo el mundo me sa'luda y trata | 
con la mayor considteraeión. ,al ver-; 
; rae tau elegante; y haíta mi suegra, ; 
antes tan uraña y peleona, me habla 
E X LIBERTAD 
San Juan de Puerto Rico, Febrero 
22.—El comisionado federal decretó 
ayer la libertad de los detenidos con 
motivo de la sorpresa efectuada ha-
ce algunos dias de un cargamento de 
pertrechos de guerra, que aparente-
mente estaba destinado á Santo Do-
mingo. 
Los detenidos per tal. metivo, que 
ahora han sido absueltos, son cinco 
dominicanoQ y dos pontorriqueños. 
Los pertrechos que fueron sorprendi-
dos, vinieren en el vapor "Caracas", 
desde Nueva Ycrk, y cuando fueron 
descubiertos se estaban resmbarcan-
i do en Mayagiiez. 
j A las autoridades no les ha sido 
i posible demostrar de nn modo indu-
dable, como previenen las leyes, la 
Fariñas?' cnpabilidad de los detenidos. 
Estados Unidos de América, Sr. H. 
P. Starrest, Vice Cónsul sustituto, 
edificio Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano). 
Fxaincia, Mr. Paul Serré,Vice Cón-
sul, Inquisidor 39. 
Gran Bretaña, Sr. A. C. Charlton, 
Vice Cónsul, Aguiar 101. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sr. Carlos Colón, Cón-
sul, Empedrado 7. 
Italia, Sr. C. Bafico, Vice Cónsul 
(i: O'ÉeiUy 30, A. 
Monaco, Sr. Alfonso Pesant, Agaiar 
92, altos. . 
Noruega, Sr. Carsten Jacobsen. V*-
ce Cónsul interino, Cuba 24. (2). 
Paraguay, Sr. A. Pére.í Carnlla 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. t)uqa« 
Cónául, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnoldíon 
Cónsul General. Mercaderes 31. 
Perú, Sr. Warren E . Harían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Lesüe Fantín, Cón-
sul, Consulado 142. • 
Rusia, Sr. Begino Truffin. Coosw 
edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se despa-
cha en Prado 96 por Alfredo I g ^ i e . 
Sueda.Sr. Cárlos Arnoldson. ton-
sul General, interino, Mercaderes w-
Uruguay, Sr. José BalceUs CODSÜI 
Amargura 34. lUailL 
Venezuela, Sr. José Manuel AMWi 
Cónsul Honorario, Perseverancia 
(1) Encargido de la Lrgacióiu 
(2) idera idem. -
TLibana. Diciembre lo de 1^"-
k i m l e C i i i JL? a 
ÁGUILA 112 Y SAN IGNALIO 4 9 . 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
Aritmética Mercantil y teneduría d* libros. Cüligrafía, Mecano^ 
y mire éoñ te) dulzura que si sigm-Idiomas, etc., etc. Damos el TITULO DE TENEDOR DE LIBROS, 
asi, LLuy pronto tendremos un grav--- . Se admiten pupilos, medio pu^uog y externos. Ciases de 8 de W JL 
dÍ6gJi«k» «a la famiiáa.", . . j ñaua á ÍJ>g.de la ¿oche, c. 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Febrero 22 de 1908. 
V i d a d e p o r t i v a 
ía mayor parte de la prensa ex-
>ra que se ocupa de 515011 
tra- entrever la esperanza de que 
P^saison" 1908 será más favora-
•* al automovilismo francés que la 
^ f í Ü n f í a en que este año los eons-
I res recuperarán en las pruebas 
tr0/. s á sucederse. los laureles 
^d-'dos el pasado. Para sostener esa 
^nión no l ^ y más que tener pre-
^ ' L afirmar, .el recuerdo de lo 
^ pasó en el Salón de Diciem-
f l último que, á pesar de los ru-
pesimistas, obtuvo el más am-
E ^ s u c c é s . " Y aunque el "stand" 
¡¡l̂ Honor. donde se suelen colocar 
i automóviles victoriosos en las 
-Ddes pruebas mundiales estuvie-
& ¿^provisto de" caches franceses. 
c0I1structores de esa nación conti-
nental encontraron cerca del públi-
^ el favor de antaño. 
C iSe ba comprado mucho? Esa es 
nna cuestión que se resolverá difí-
cilmente. 
parece, ademas, que el balón ha 
cesado parcialmente de ser una ma-
nifestación indispensable. Es decir 
-ue si ha quedado en las costum-
bres como una gran fiesta mundana. 
va no es el mercado central, la feria 
jcl motor que determinaba el ma-
yor movimiento de negocios del año. 
Y como es en suma una manifesta-
ción costosísima, lógico también pa-
rece, que "los constructores opinen 
<jue: sólo deba abrirse cada d-os años. 
por ahora, nada se ha decidido, 
¿notando nosotros aquí, como días 
pasados, simplemente im movimiento 
(ie opinión que desea que el Salón 
¿el Automóvil tenga lugar en 1910. 
Los franceses han tenido que lu-
char en el Salón del año pasado 
contra la coalición extranjera y esos 
gíntomas los observaron cuantos ini-
cadores concurrieron á él. 
Las canoas en Monaco. 
El '•Meeting" de Monaco, que 
es cada año, desde 1902, el más im-
portante de los que reúnen canoas-
automóviles, obtendrá en Abril ve-
nidero un éxito mayor todavía que 
«I á que estaba acostumbrado. 
En efecto; se ha creado una nueva 
categoría de "racers," provista de 
motores de 4 cilindros de 155 "ale-
gage" (ó el equivalente); esos son 
precisamente los motores adoptados 
para las grandes pruebas interuacio-
(jiales, así es que sus concurrentes 
jirin á ponerse en línea en el meeting 
'de Monaco. 
I Panhard y Levassoz. Dietrich, 
Brasier, etc., han enviado sus "en-
gagoments" y los cascos dibujados 
por Tellier, "fils," y Gerard, Peri^-
flion, Desponjols, etc., llevarán sus 
motores en las pruebas auto-iriutieas. 
A Puentes Grandes. 
Con objeto de acordar algún fes-
tejo de sensación y desde luego nue-
vo aquí en Cuba, el domingo 23 
próximo y á primera hora y citados 
por el sportman señor Luis Marx 
de la Comisión para el Concurso de 
automóviles, saldrá on dirección á 
ruente¿; Grandes un grupo numeroso 
<lo automovilistas que se reunirán 
*o aquel caserío para almorzar. 
Dícesenos que además de los nú-
meros anunciados en los festejos y 
í|ue con ellos tiene relación el auto-
móvil, los "chauffeurs" habaneros or 
ganizaráu unas Gimkanas y carre-
¡ras de obstáculos que presentarán 
extraordinario atractivo y que reu-
nirá al elemento " c h i c " de la capi-
Ua!. 
Esperamos detalles, que ya los he-
ôs pedido, para ampliar estas lí-
[ncas. 
Yachting. 
En la tarde del jueves, cuando con 
más fuerza ¿vipiaba el viento, sin to-
Ptor práctico y procedente de Key 
^est entró enfilando la boca del 
Morro el ''•iteam-yacht" norte-ame 
[^ann ' - D a ^ y / ' Durante unos mo-
m n̂ins permaneció varado «n las 
Proximidades de la Cortina de Val-
continuando más tarde, gracias 
«• sus propios esfuerzos, su entrada 
^ ^ puerto y no sin que antes se 
groara á la misma la canoa del 
Practico con objeto de auxiliarlo, 
que rehusó por encontrarse com-
pletamente libre y seguir marcha 
avante. 
t •va:^lt Daisy" es una soberbia 
Marcación moderna movida por un 
jaroso motor á. bencina y que des-
J32̂  <8 toneladas, constando su tri-
^«laeion de 5 individuos. 
I La cubierta de popa á proa la ocu-
H ^ A ámplio " d ^ - h o u s s e " á trt-
y } ' cn.VM> grandes ventanales se 
7 cl aflmirablp confort. 
^ 0 manda el eapitán Mr. Stcphen-
}' permanecerá muchos días en 
^«stro puerto. 
MAXUEL L . DE L I N A R E S . 
EN TIERRA AZTECA 
E l Casino Español. 
En la callle del Espíritu Santo ha 
levantado el ardiente entusiasmo pa-
trio un gran palacio, punto de agra-
dable reunión de todos los españoles 
fieles á la común patria distante. Su 
fachada artística y severa revela la 
mano de un entendido profesional 
que ha sabido hermanar la utilidad 
práctica con el gusto inteligente y 
exquisito. Invitado cortes-mente por 
el antiguo socio don Francisco Gavi-
•lanes, actor aplaudido del teatro 
Pri ncipal. hemos recorrido los sun-
tuosos salones de este regio Casino 
aristocrá-tico. E n la amplia puerta 
el conserje nos recibe afable y nos 
ileva hasta la sala de juegos en don-
de nos espera el atento amigo Ga-
vilanes. E l solícito nos conduce á 
lo largo de los rectos corredores y 
va mostrándonos la casa toda. Ha 
Mamado justamente nuestra atención 
la marmórea escalera que arranca 
desde la puerta de entrada ha>ta el 
primer piso del palacio. 
Arriba en los testeros labrados en 
marmol destacan los escudos regio-
nales de las provincias españolas. 
De todos los salones que vamos re-
corriendo nos causa legítimo asom-
bro y lógica sorpresa la admirable 
y riquísima sala de fiesta de este 
gran Casino costoso. E n él regio 
salón de espectáculos se ha derrocha-
do espléndidamente el arte decorati-
vo ofreciendo un deslumbrante con-
junto de belleza insuperable. A'l 
fondo de la vasta sala de fiesta se 
alza el teatro inaugurado hace poco 
•por los artistas dramáticos de Fuen-
tes. Pregunto sorprendido á mi sim-
pático guía cómo se ha realizado el 
fantástico milagro de erigir tan her-
moso palacio hispano. Me dice que 
á la buena voluntad y pródigo des-
prendimiento de un tenaz grupo de 
patriotas fervientes se debe la erec-
ción de esta regia morada lugar de 
cita y divertimiento de muchos pai-
sanos que allí acuden á cambiar im-
presiones sobre su patria bien amada, 
á reir con sus prosperidades ó 
lamentar los tristes infortunios acer-
bos. A esta ihora del día. muy cerca 
de las cinco de 'la tarde, está el Ca-
sino concurridísimo. E n su sala de 
juegos empeñan partidas financieros 
de nota, industriales «conocidos, co-
merciantes acreditados, médicos, abo-
gados, periodistas todos pertenecien-
tes á la gran familia hispana aquí 
moradora. E n la auatera y callada 
biblioteca leen atentos los periódicos 
de la tierra distante resignados au-
sentes que saborean complacidos es-
te grato momento de comunicación 
espiritual. Recorriendo los largos 
corredores y las salas elegantes de 
la muy hermosa casa levantada aquí 
por españoles decididos y entusiastas 
se respira un fuerte hilito de confra-
tmiidad de raza, de altivos ideales 
gloriosos que en tierra extraña pa-
recen robustecer gigantes, firmísimos 
y patriót icos . . . 
Tomás Servando Gutiérrez 
Méjico, Enero de 1908. 
' S A L A 
Manzana de G ó m e z , en t rada 
po r Neptnno . 
Estreaos diarios de maffiilficas películas. 
A c t o s d e v a r i e t t é . 
FIESTA ALEGRE 
EN J A I - A L A I 
L a función de anoche resultó bri-
llante en todas sus partes. Dos pa-
rejas con dignidad y tal fueron las 
que se enteaidieron con el primer 
partido de veinticinco tantos: Muni-
ta y Modesto, blancos, contra 3os 
azules GÁrate y don PepaUo Michele-
na ó el hombre de krd cueros. 
Y estas dos .parejas turnando con 
fatigas negras en el ataque y en la 
defensa y coronando tantos Verda-
deramente bonitos y verdaderamente 
emocionantes, remontaron la prime-
ra quincena á la par ó casi á la par. 
E n la segunda decena, complemento 
de los veinticinco tantos, dos azules 
le quitaron á mi gallo don Modes-
to el pico, las espuelas y el moño, le 
hicieron largar la papilla y el parti-
do. Hizo mucho para evitarlo Mu-
oita; pero los buenos deseos de es-
te buen muchacho se estrellaron an-
te da dura realidad. Don Modesto 
hizo mal en meterá en la cueva, en 
no re¿otear; meterse en la cueva es 
disponerae «á bien morir, á morir sin 
defensa. Además, desde la cueva 
nada se aprende, créame ^1 gallo se-
vero, seguro y pegador. Y cuide con 
los atropellos. Los dos blancos que-
daron en 20. 
Y Gárate superior; tan superior 
como si no tuviera narices. Y don 
Pepillo Michelena hecho un guard:a 
civil, repartiendo cuerazos á dies-
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E l delantero bárbaro no descansa ; 
ayer se le metió en la chola repetir 
y repitió con la primera quiniela. 
Para llevárícla jugóla cl bárbaro co-
mo un titán. Este bárbaro es Isido-
ro. Americanas guapas y america-
nas estirados aplaudieron al mozo 
por el empuje. 
* • 
Qué hermoso, qué violento y qué 
emocionante resultó el segundo par-
tido de treinta tanto.s. Lo disputa-
ron á mano airmada. d^ poder á po-
der, á bragas enjutas los hermanos 
Erdoza. de azul, contra los de blanco 
Petit y Echevarría. Y con el primer 
saque salió i>l amor propio, surgió la 
dignidad profesional, desplegóse ga-
llarda la bandera horrible, hermo-
samente horrible, de guerra sin 
cuartel. E n el tanto cuatro compa-
recieron las dos parejas á la par 
rugiendo con rugido de odio. Allí 
comenzó la apoteosis. 
^Uniformado el peloteo, la pelea 
hízose cruenta, violenta, duradera, 
ero oc ion ante; no se oía el aleteo de 
una mosca; solo la pelota marchaba 
alegre, magestuosa. con chasquido de 
bala, con ir y volver continuo, con 
rodar de muerte para coronar el tan-
to. Y cada tanto era un alubión de 
pelotas y cada alubión era un aplau-
so delirante para las dos parejas. Si-
gue la pelea, sigue la tenacidad, si-
guen 'las violencias, siguen los aplau-
sos, siguen lo-s cuatro jugando como 
cuata-o fieras, creciéndose al termi-
nar cada tanto y en cada tanto si-
guen á la par. Las gentes americanas 
y no ameñeanas emocionadas, páli-
das; sin saber qué hacer ni qué de-
cir, suge-stionadas por la ferocidad 
de la pelea, permanecieron en pie. 
Tal el entusiasmo, tal el juego des-
plegado, tal la mortandad de la pe-
lea ! La ovación que coronó la igua-
lada del tanto veinticuatro, tanto 
monstruo, fué estruendosa, indes-
criptible. Y a no vollvieron 'á igualar. 
L a gran familia, ciñéndose á la 
pelota con al'ma, agarrándose á ella 
como dos Icones, partieron raudos, 
llegaron á treinta en medio de otra 
ovación fenomenal. Los blancos, 
descompuestos -á última hora queda-
ron en la honrosísima de 28. 
Fué un partido honroso para los 
cuatro que lo disputaron en lid su-
periorísima. 
Así se juega y con juegos así lle-
garemos todos 4 la cúspide. 
ü n remate de Erdoza le pegó á 
Eloy y le izo retirarse A la enferme-
ría cojeando. Mácala ocupó enton-
ces la presidencia. Celebraré que lo 
del gran intendente no sea nada. 
Y Pagadigorría cerró la fiesta de 
ayer llevándose la última quiniela y 
el pan de gloria. 
F . Rivero. 
Notas A z u c a r e r a s 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la '"Revista Azucare-
ra' ' de los señores Czarnikov. Mac 
Dougall y Comp. 
Xueva York, Febrero 14 de 1908. 
"13 precio ha bajado .06c. en esta 
semana, debido á la premura para 
vender una pequeña cantidad de azú-
car de Puerto Rico. Hoy no puede co-
tizarse á más de 3.67c. porque á este 
precio, establecido por la venta do 30O 
toneladas de Puerto Rico, se vendió 
otro lote de 800 toneladas de Santo 
Domingo. 
Tomando por base las operaciones 
referidas, el precio para Cubas hoy 
equivale á 2.31c., costo y flete. A prin-
cipios de semana se efectuaron ventas 
á 2.38c.. para embarque en Marzo, y 
no había ofertas á menor límite, an-
tes de iniciarse la baja de que damos 
cuenta, pero ante la imposibilidad de 
mantener dicho precio, dadas las ac-
tuales condiciones, algunos vendedo-
res aceptaron 2.31c. ef. por dos lotes 
pequeños, uno á flote y otro para em-
barque en este mes. Hay vendedores 
á 2.34c. cf., para embarque en Marzo, 
pero los compradores no se interesan. 
Los bajos precios á que se hallan los 
azúcares de Cuba y Puerto Rico redu-
cen también el valor de los no privile-
giados en derechos, á 1.98c. cf. y. con 
tal motivo, se han llevado á cabo ven-
tas de Santo Domingo para el Rei-
no Unido, á un precio mucho más fa-
vorable, aun tomando en cuenta que 
el vendedor ha de pagar los gastos de 
trasbordo, y exceso de flete y seguro 
desde New York á Eurepa. 
L a baja, ocurrida aquí, no ha cau-
sado efecto alguno en los tenedores 
de Javas, quienes continúan pidien-
do el equivalente de 4c. por los de 
embarque en Junio-Julio, para llegar 
en Agoato-Septiem'bre. Lo exportado 
de esa isla, desde Mayo Io. de 1907 á 
Eenro 31 de 1908, asciende á 989.000 
toneladas. 
E l mercado europeo ha estado inac-
tivo durante la semana, y los precios 
bajaron IMÍ̂ - ^n los de esta cosecha 
y l ^ d . en los de la próxima. Las co-
tizajeiones son: Febrero, 9s. lOVÓd.; 
Marzo, 9s. l l ^ d . : Mayo. lOs. Oi/od.; 
Agosto, lOs. 2Vo.; Octubre-Diciembre, 
9s. 7%d. 
Los recibos emanales fueron de 
48,992 toneladas, como signo ! 
Toneladas 
Movimiento M a r i t i m o 
VAPORTCÓRREO 
E l í!Alfonso X I I I " salió de la Co-
ruña. con dirección á este puerto, á las 
cuatro de la tarde de. ayer viernes. 
E L M E X I C O 
E l vapor francés de este nombre 
fondeó en puerto en la mañana de hoy 
procedente de Havre y escalas, condu-
ciendo carga general. 
E L V I V I X A 
Procedente de Liverpool entró en 
puerto hoy el vapor español " V i v i n a " 
con carga general. 
E L O L I V E T T E 
Este vapor correo americano fondeó 
en bahía hoy conduoiendo carga gene-
ral, correspondencia y 125 pasajeros. 
E L CH'RISTIAX HORX 
Con cargamento de e-irbón entró en 
puerto esta mañana procedente de F i -
ladelfia. el vapor alemán "Christian 
H o r n . " 
Y A C H T 
Procedente de Cayo Hueso fondeó en 
puerto esta mañana el yacht americano 
Gasolina Tyche. 
B a s c - B a l l 
De conformidad 
En un todo estamos conformes con 
lo siguiente, que dice " K . Milo": 
"Xo debía decário, pero me obligan 
algunos compañeros. ¿Es para los cro-
nistas de base ball de la prensa diaria 
el palco del '' stand' de '' home " ? i No 
existen en La glorieta palcos para la 
Prensa? Sí; pues ¿cuál es la oausa de 
que la mayoría de loe cronistas ten-
gan que ir á buscar asiento á otra 
parte ? 
L a Liga y el señor Jiménez segura-
mente ignoran lo que viene suioedien-
do, pues de lo contrario ya se habría 
puesto remedio, como seguramente se 
pondrá. 
E s muy fácil: un asiento fijo con el 
nombre de -cada periódico, para su 
cronista ó «1 que en sustitución de és-
te quiera ocuparlo." 
Hoy y mañana 
Esta tarde jugarán " F e " y "Ma-
tanzas". 
Mañana domingo " F e " y "Almeo-
dares". 
Se dice que los feistas se presen-
tarán con algunas modificaciones en 
su novena. 
"Revista Deporüra" 
En el número de mañana domingo 
del citado semanario de nuestro ami-
go Víctor Muñoz, se publicará una cró-
nica del último juego de "Habana" 
y " Almendares". con música y gra-
bados por el Cojo Guillén y el Manco 
García. 
Además insertará un artionio de 
Ben Kinney sobre el base ball cientí-
fico, con consejos á los players cuba-
nos pana mejorar todavía más. 
Mucha vida colega. 
L o n j a del Comercio 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O T : 
A itnacén: 
150 cajas vino rioja clarete Lainez 24|2 
$6.75 caja. 
100 id. id. id. E ; . «6.23 id. 
50 id. id. blanco id. Í%\t $8.50 id. 
28 id. id. id. E | . , $8.00 id. 
800 L . gralletlcas María Jacob, 6 libras, 
J1.45 14. 
400 id. id. Señori ta id. 6 id. $1.35 id. 
300 id. id. 50 paquetes de 1Í3, $23.00 Qtl. 
400 libras p imentón L a Serrana, $35.00 qtl. 
270 id. sa lch ichón Fa i sán . $70.00 qtl. 
140 id. mantequilla Heyman, $43.00 qtl. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
De Cuba. . . , • 
„ Puerto Rico. . . 
„ Antillas menores 







•REFINADO.—La demanda ha sido 
moderada y -lo único digno de men-
ción arae es la rcbajia en los precios á 
4.70c. menos 1 por ciento, hecha ayer 
por The Federal Sugar Refining Co.? 
mientras lo demás refinadores conti-
núan pidiendo el precio de 4.80c. me-
nos 1 por ciento. 
Existencias: 
(Willett A- Gray.l 
1908 
New York, refinadores. 75,800 
Boston 13,898 
Filadelfia 24,237 










Centf. n. 10 ó, 
16, pol. 96... 
Mascb. buen 
reí. pol, 89... 
Az. de miel, 
pol. 89 
Brasil, pl. 87. 
Manila, supe-
rior 
lio, lio n. 1, 
p. 88, Noml. N á 3.02 N á 2.74 
Stlrndo. p. 84 „ á2.70 „ á 2.42 
3.67 á3.7« á 3.42 
3.17 á 3.20 á 2.92 
2.92 á 2.95 á 2.67 
á á 
á 
Costo y flete: 
1908 1907 
2.31 á 2,34 
1.98 á 2.01 






dos p. 89 
i Ilollon. 
I , pl. 88, 
nominal. N 
; Surtido, 
j pol . 84... „ á 1.73 
Azúcar refinado 
á 2.06 
. á 1.76 
. á l . 5 0 
. á 1.94 N ál .68 
á 1.50 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 22. Febrero de 1908 
A las I I da la « a n a n a . 
93% . 93% V. 
96 a 98 
3% á 4 V. 






tra oro español 
Oro americano con-
tra placa española... 
Centenes... 
Id. en cantidades... 
Luises 
id, en cantidades... 
E l peso americano 
en plata Española.. 
á 15X P. 
a 5.60 en piata. 
á 5.61 en plata. 
¿ 4 . 4 7 en piara, 
á 4.4S en plata. 
á l . l o X V. 
1908 1907 
Granulado, neto á 4.75 á 4.55 
Azúcar de remolacha. 
Embarque de Hamburgo y Bromen 
costo y flete: 
1903 1907 
Habana. Febrero 22 de 190S. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de les Es-
tados Unidos se rende como de Andalu-
c ía , y á menos precio que el que viene 
de E s p a ñ a : Cotizamos on latas de 23 l i -
bras de $13 á $13'4 latas de 9 l ibras 
$1314 H $13.50 latas de 4 ^ l ibras de 
& $13.75 á $14 quintal . 
E l mezclad.-? so ofrece de $ 3 . 5 0 .1 
$12 quintal s e g ú n la c ías» de aceite de 
a l g o d ó n que coutenca . 
A C E I T E R E F I N O . — Poca sol ic itud, 
de $6^4 & $8% caja el e s p a ñ o l y de $6.50 
í $7.50 el f r a n c é s . 
A C E I T E D E M A N I . — A 95 centaToa 
lata. 
A C E I T U N A S . — B u e u a existencia y 
buena demanda, de 45 á 50 centavos ba-
rr i l es erander y en seras í 6 5 . 
A J O S — L o s de E s p a ñ a de 20 í 25 
centavos s e g ú n t a m a ñ o . 
A L C A P A R R A S — Se cotiza de 34 á 36 
centavos e a r r a f ó n . 
A L M E N D R A S — De $25 .25 & $ 2 5 . 5 0 
qu in ta l . 
A L P I S T E . — TJscasa existencia y a lgu-
na demanda: Cotizamos de $3.50 á $ 3 % 
quintal . 
A L M I D O N . — E l de yuca del p a í s M 
cotiza de $5% á $6 quintal; de P u e d e 
Rico de $2.75 á $ 3 ^ quintal : el I n g U i 
A $3.50 quintal . 
A N I S — E l de M á l a g a $11.50 quintal 
el di» M é x i c o t> $ 7 . 6 0 
A V E L L A N A S — $4.25 á 5 ^ qtl. 
A R R O Z — E l de Va lenc ia $ 4 . 7 5 q t l . 
E l de semil la de $3.5 9 & $3.60 quin-
tal . 
E l de C a n i l l a , de S 4 . 6 0 á 4 . 7 5 qt . 
A Z A F R A N . — Se cotiza de $5 & $12. 
B A C A L A O — Hal i fax $6 quintal . 
E l robalo. — A $5.50 id. 
E l noruego — Se cotiza de $».5l) a ^y^á 
Pescada. — A $4.50 Id . 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
$ 3 . 7 5 á $4 Vi • 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Pli-
ca y B r a s i l de $20 á 21 quintal . 
De Puerto R i c o , clase corriente y bufe-
na de $22 á $23 quintal . 
Del p a í s de $18 á $18.60 quintal . 
C E B O L L A S — De Corufia no h a y . 
D e l p a í s & $2.25 qtl. 
C I R U E L A S — De E s p a ñ a á $ 1 . 1 5 . De 
los Estados Unidos, á $ 2 . 1 5 . 
De los Estados Unidos de $2% á $ 2 ^ 
ca ja . 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.5© fi 
$11 caja de 8 4 emdias botellas 6 tarros. 
L a cerveza ingleea y a icmana, y ia # • 
marca superior ¿ $12 caja de 96 mttftn 
botellas. Cargando a d e m á s el impueste. 
L a s marcas de m á s c r é d i t o se cotlzao 
y barri les habiendo otras desde $7*4 a 
$13 cajas y barri les de 8 docenas de me-
dias botellas. Cargando m á s el Impues--». 
C O Ñ A C . — E s p a ñ o l y f rancés . Cotiza* 
mos clases finas y corrientes de $10 i 
$15 ca ja . 
C O M I N O S — Se cotizan á $14 quin-
tal . 
Se cotizan á $5.00. 
— S e g ú n clase de $15 
L o s de As tur ias de 
Primeras,ba-
se88 a n á l i s i s lOjS á 1Ó|8X 9{8á9i8X 
Segundas , i d . 
75 análisis 813 á Sf iX ' f i á l l V í 
Resumen de ]a« rentas anunciadas 
desde el 7 al 13 de Febreo: 
32.000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque Marzo, á 2%c. cf., base 96°. 
700 á 800 toneladas centrífugas de 
Puerto Rico, embarque inmediato, á 
3.70c. efs. base 96°. 
300 toneladas centrífugas de Puerto 
Rico, embarque inmediato, á 3.67c. 
cfs., base 96°. 
7.200 sacos centrífugas de Santo Do-
mingo, para llegar mañana, á 3.67c., 
base 96°. desembarcado. 
5,000 sacos centrífugas de Cuba, 
embarque segunda mitad de Kebrero. 
primera semana de "Marzo, á 2.5-16c. 
cf.. base 96°. 
4,200 sacos centrífugas de Cuba, á 
flote, 2.5il6c. cf., base 96°." 
C H I C H A R O S -
C H O C O L A T E S 
á $30 quintal . 
C H O R I Z O S . -
$ 1 . 5 0 á $ 1 . 7 5 . 
De Vizcaya de $4 á $4% 
F I D E O S . — L o s de E s p a ñ a se Tendeo 
de $61/i á $ 7 ^ las 4 cajas s e g ú n clase. 
L o s del pa í s se cotizan de $3.50 á 
$4.50 las 4 cajas de amari l los y blancos. 
De los Es tados Unidos bay algunas 
partidas que se venden ¿ $4.25 i» $4.50 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — M a í z : el de los Es tados 
Unidos se venden d*» $1.90 á $2. 
Del p a í s — De ^.1.80 á $1.85 qtl . 
E l Argentino — De $1,75 á $1-80 
A v e n a . — L a existencia es buena y 
l a demanda regular . Cotizamos á $2.60 
quintal . 
Afrecho — Se cotiza de $2^4 á $ 2 . 3 0 
quintal . 
Heno . — E l de los Es tados Unidos se 
cotiza á $2 paca . 
F R I J O L E S — D e Méj i co $4% quin-
tal. 
L o s de O r i l l a — De $4 á | 7 . 7 5 d a -
c a buena. 
^De Canarias . — No hay. 
;Del p a í s . — A $ 3 . 5 0 q t l . 
' De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barri les á $S 
quintal . 
C o l ó r a n o s . — Redondos y lasgos t e 
S6.25 á $6.50. 
G A R B A N Z O S . — Da E s p a ñ a : $ £ . 6 9 i 
$8.50 quint la d é M é x i c o de $4.25 á $9 
s e g ú n t a m a ñ o . 
- I N E B R A . — E l mayor consumo se 
hace ed la fabricada en el pa í s . 
Cotizamos: de $3.75 á J6-4 y el ga-
r s a f ó n de la de Amberes á $13.50 más 
los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% á 
$8.75. Cargando a d e m á s los sellos corres-
pondientes. 
H A R I N A — Cotizamos de $5'4 á $7.75 
saco. 
H I G O S — De E s p a ñ a á 90 centavos. 
J A B O N . — R o c a m o r a de $7.25 a JE.oO 
quintal . 
Del p a í s de $3.50 á $5.20 quintal . 
Americano, á $4.75 quintal . 
F r a n c é s , de $7% á $.85 quintal . 
J A R C I A y S O G A . — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: J a r c i a 
Manila, l e g í t i m a á $15 quinta l . Neto y 
Sisa l á $12 neto quinta l . J a r c i a Mani-
la especial $16 Vá-
J A M O N E S . — - De Espafia se venden 
i $27 qtl. Americanos de $14 á $- i .ow 
quintal . J „ 
L A C O N E S — A $6.50 los grandes y 
$4.00 los chicos. 
L A U R E L — A $ 6 . 5 0 q t l . 
L E C H E C O N D E N S A B A . — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
ia latas cíe las marcas conocidas. 
L O N G A N I Z A — D e $ 1 . 2 5 á $ 1 . 5 0 . 
M A N T E C A — Cotizamos de § 1 2 . 5 0 á 
$13 quintal en tercerolas, clase buena. 
L a compuesta se vende á $10 la ter-
E n latas desde $15 .50 á $ 1 6 . 5 0 quintal 
nabiendo marcas especiales de m á s a l t « 
precio. 
M A N T E Q U I L L A . — L a de E s p a ñ a de 
$34 á $ 3 7 . 5 0 q t l . Americanos $15 .50 á 
$ 1 8 . 5 0 quintal . De Holanda de $42 á 
$44% quinta l . 
MOR r A D h i L L A . — Regular asmanda 
y mediana existencia á 30 centavoe lai 
2|2 lata*: c i jumm A 40 cta. 
M O R C I L L A S — A $ 1 . 2 0 . 
N U E C E S — Precios convencionales. 
O R E G A N O — Moruno. Nomina l . E l d« 
M á l a g a . Nomina l . 
P I M I E N T O S . — Se cotizan de $3 á 
$^.25 las mjlatas. 
P A T A T A S — L a del C a n a d á á $ 3 . 5 0 
el barr i l y en sacos á $ 2 . 3 5 . 
Del pa í s á $2 .50 q t l . 
P I M E N T O N — Se cotiza i ? 1 1 . 5 0 á 
$ 1 5 . 5 0 qu inta l . 
P A S A S — A $ 1 . 2 5 . 
Q U E S O S — P a t a g r á s cotizamos á $ 1 6 . 2 5 
y $ 1 6 . 5 0 qu inta l . 
De F landes de $16 á $16.50 del p a í s 
desde $ 1 5 . 2 5 qu inta l . 
S A L — Cotizamos e ngrano á $1.80 y 
molida á $2.25 fanega. 
S A R D I N A S . — E n latas. E s buena la 
solicitud de este a r t í c u l o y se vende ae 
$19 ¿ $20 s e g ú n t a m a ñ o de latas en acei-
te y tomate . 
S I D R A . — De Astur ias superior de 
$4.75 á $ 5 ^ ca ja , s e g ú n marca; Impues-
tos pagados. Del P a í s , marca " C r u z Blan-
c a " á $2.5 (Mja. Otras marcas , $2.25. —* 
Inirlpía. de $ £ . 6 0 á S.i.7b s e e ú n marca. 
T A S A J O — A 19 r l s . a r r o b a . 
l O C I N O — De $12 á $15 s e g ú n 
V F I L í S >—' I>- V o c ^ o m r » di» $9 i 
s e g ú n t a m a ñ o , Del pa í s á $15.59 y $7.¡>0 
s e g ú n t a m a ñ o . 
V I N O T I N T O . — Cotizamos de $64 á 
S64.50 pipa, con derechos para l i tros pa-
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A -
L A N . — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Espec ia l á $67. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo soli-
citado el legitime de C a t a l u ñ a , á $7.76 y 
$8.50 el octavo y d é c i m o respectivamente. 
V I N O N A V A R R O . — E a estos vinos 
h a haoido deraaaaa, oscilando los pre-
stos s e e ú n m a r c a de S5 á $71 pipa. 
V a l o r e s de t r a v a n a 
S E E S P E R A N 
Pefcrero: 
„ 20—Mars, Hamburgo. 
„ 22—Vivlna, Liverpool. 
,, 21—Scotia, Amberes. 
„ 22—México, Havre y escal..-. 
24—Monterey, N. York. 
„ 24—Esperanza, Veracruz. 
„ 2«—Sarato^a. N. York. 
S A L D R A N 
Febrero! 
M 22—Havana, N. York. 
.. 22—Chalmette, N. Orleans. 
„ 23—Míxico, Veracruz y escalas 
„ 24—Monterey. Progreso. 
„ 26—Esperanza, N. York. 
„ 27—Proteus. N. Orleans. 
„ 28—Conde Wlfredo, Canarias. 
„ 29—Segrura. Canarias y escalas. 
„ 29—saratoga, N. York. 
Puerto de l a H a b a n a 
B O Q U E S D E TKAV73aíA 
MKtKADAM 
Día 21: 
De Amberes en 23 dfas vapor noruego E l l -
pabeth capitán Schroder, toneladas 2037 
con carga a E . Zimmermann. 
Día 22: 
De Havre y escalas en 27 días vapor fran-
cés México capi tán Jasseau, toneladas 
6275 con carga á. E . Gaye. 
De Liverpool en 22 días vapor español V i v l -
na capit&n Arrotegui. toneladas 2S79 
con carga á. J . Balcells y comp. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Ollvette capitán Tumer . to-
nelada» 1S78 con carga y 125 pasajeros 
á G. Lawton Chllds y comp. 
De Filadelfla en 9 días vapor a lemán Chris-
tian Horn. capi tán Jensen. toneladas 
2671 con carbón á C. Reyna. 
De Key West en 9 horas vapor (Yacht» 
americano G. Tyche, capi tán Lawson, 
tonelads 48 en lastre á la orden. 
S A L I D A S 
Día 22: 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Ollvette. 
Para New York vapor americano Havana. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 21: 
Para Pascagoula goleta americana Henry 
Clausen por el capitán. 
E n lastre. 
Para Fernandina goleta Inglesa C . W. Mills 
por el capitán. 
E n lastre. 
Empresas I c r e a n í i i e s 
y S o c i e d a d e s . 
66 
COMPA IA ANONIMA 
M u Fábrica de Hielo y CerYeteríí 
L a T r o p i c a r 
Según previene el art ículo I X del Regla-
mento de esta Compañía, la junta general 
ordinaria tendrá lugar el día 23 del corrien-
te mes, á cuyo efecto y por disposic ión del 
Sr. Presidente, se convoca á los señorea 
Accionistas para que el expresado día, á las 
doce, concurran al Salón de Sesiones del 
Banco Español de la Is la de Cuba, calle de 
Agular números 81 y S8. 
E l Secretario, 
J . Valensnela 
(48 «t-17-6m-18 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s , l u d u s -
t r i a l e s y v e c i n o s d e los b a r r i o s d e 
C e r r o y V i l l a n n e v a . 
S E C R E T A R I A 
E s t a Asociac ión e fec tuará su Junta gene-
ral ordinaria, el Viernes 21 del corriente 
Imecr, á las 8 y media de la noche en la 
casa Tul ipán número 4, morada del Sr. Pre-
i sidente. 
. Lo que de orden del miBmo se publica 
para conocimiento de loa Srcs. Asociados, ro-
g á n d o l e s concurran á dicho acto, en el que 
la Directiva dará cuenta de los trabajos 
: efectuados durante'el ú l t i m o semestre, tra-
1tándose á la vez de asuntos de verdadero 
i Interés para la Asociación. 
| Habana 17 de Febrero de 1908. 
E l Secretarlo Contador. 
Manuel Fiamos izquierdo. 
' -«3S i t - n 
6 DIARTO DE LA r/IAETNA—Ed i c i ón de la íbrcro 22 (le 1905. 
H a b a n e r a s 
l ' u saludo. 
Es para las Margaritiís. 
Recuerdo, entre otras H tres da-
mas tan distinguidas d^ la sociedad 
habanera como Margarita Contrcras 
de Beek. Margarita Ponee de E Al-
iñan y la fina y aristocrática Marga-
rita Mendoza de Carvajal. 
También está de días la espiritual 
ó interesante Leonor Pérez de la Ri-
va de Angulo. 
Señoritas. 
Un grupo simpátiro. 
Grupo que preside la eni-antadora 
Margarita Romero y del que forman 
parte Margol de Cárdenas, Margari-
ta Govín y Margarita Ponee de León, 
Hija esta última del Conde de Vi-
llanueva. 
^Tuy graciosa. 
j^árrafo especial para sHliular á 
una de las más preciadas gala.s del 
fanhonrg del Cerro, á Margarita Za-
yas, tan celebrarla en los salones del 
gran modo. 
Otra Margarita. 
W Margarita tan distinguida y tan 
Interesante como Margarita Maríínf*/,. 
No olvidaré en sus días á las gra-
ciosas Margarita Caabí-o y Margot de 
la Torre. 
Y si no saludo, como lo hace un 
querido confrere, á Leonor Díaz 
Echarte, es que no son hoy. por cier-
to, los días de la amable y encanta-
dora primita de la ideal Virginia. 
A todas, mis felicitaciones. 
©o anoche. 
El baile del Am-óruan Cluh. 
Baile, en conmemoración del naci-
miento de Washington y que reunió 
en los salones de la elegante socie-
dad un concurso brillante de la gran 
colonia americana. 
Alternaba con ésta un grupo se-
lecto de nuestro gran mundo. 
Asistió el Gobernador Provisional. 
Y asistió también, en representa-
ción nutrida y carav-temada. el alto 
elemento oficial. 
Una dama, entre tantas como bri-
llaban en la soirée del American Clul), 
llamó la atención general. 
Era la Vizcondesa de Montmcjar, 
la bella lady que lucía en el baile, 
con su espléndida toilette, muchas y 
muy ricas alhajas. 
Fue objeto de todos los elogios. 
También fué muy celebrada, como 
siempre, la graciosa Miss Terrill. la 
hija del Supervisor de Hacienda. 
El American Cluh, con su galante-
ría habitual, obsequió con un magní-
fico buffet á toda la concurrencia. 
Gran fiesta, en una palabra. 
Gr-andes fíestaa Pá ¡-plebrarán en la 
('abaña el lunes, durante todo ej día, 
con motivo de la condecoración de 
vari.-s oíieiñies y alistados de la Guar-
dia Rural que se han distinguido en 
ta captura y persecución de malhe-
eh( "¿s así como en otros servicio? en 
favor de la paz públii-a. 
Hay un ilargo é interesante progra-
ma de ta ceremonia, juegos v tornaos 
i'rganizados al objeto. 
Llega á mis manos esc pro-grama 
ai- uupañado de una invitación aten-
tísima del .vimpático comaódanté Pu-
jol. 
Muelle c r ;v . ;ac 
Esta noche. 
La süirée del Ministro Americano 
en su residfraBia de Marianao. 
La boda de la señorita Margarita 
Zayas, la hija del popular hombre 
público Alfredo Zayas. con e.l joven 
doctor Celso Cüellar del Río. que 
se celebrará en ]Monserrate. á las 
ocho y inedia. 
En los salones de la Sociedad del 
Vedado celébrase el segundo baile 
de máscaras de la temporada. 
Y el beneficio de la. bella y aplau-
dida actriz del Ñaeional, la señorita 
María Lujan, con la obra Lo teatral. 
Producción ésta de mi querido com-
pañero y querido amigo Alfonso Her-
nández Catá. 
Crítico teatral del DIARIO. 
ftKWOi T , PONT A NTLLS 
—'-'íCa 
L J A B O N S S 
que se estaba esperando 
DO T i 
En el Conservatorio Nacional. 
Muy animado y muy comcurrido es-
tuvo el recital histórico" que ofre-
ció la señorita Elisa Morales y Po-
sada. 
Tina pianista admirable. 
Número por número del selecto pro-
grama fué comentado con aplaums por 
parte del escogido auditorio que llena-
ba la Sala-Espadero del brillante centro 
de eduoaeión artística -que dirige el pro-
fesor Huberfc de Blanck. 
Este'ba en la fiesta, como siempre que 
se trata de algo artístico. Mme. Lefai-
vre, la distinguida esposa del Ministro 
de Francia. 
Y estalban tamhién damas tan distin-
guidas como AmeLia Blanco de Fernán-
dez de Castro, Rivero de Gutiérrez Lee. 
Camila Negra de Chia, María Aday de 
Gómez, Pilar Martín de Blanck, Meri-
cia del Monte de Espinosa, Laura Rei-
nery de Arecliavala, Rafaela Serrano y 
Lela Rivera de Fernández Boada. 
Señoritas. 
Leonie Ollivier, Angelina Rivera, 
Blanquita Fernández de Castro, Matil-
de Blanco, Sara y Rebeca Gutiérrez 
Lee, Belén Martínez. Josefina Roiz, Sa-
ra Cortina. Josefina GieperL Margarita 
Carrillo. Lolita Silva, Consuelo de la 
Torre. Nena González y ja graciosa é 
intpresante Roaa Blanca Carbalio. 
Bttfíbrá^uchá, por su triunfo de ano-
che á. la señorita Eli>a Morales.. 
Los repóríers obsequiarán mañana 
con un aimufrzo de despedida en el 
Hotel La Mar, de la Chorrera, á su 
compañero Felipe. Taboada. quien ha si-
do nombrado •Conciller del Consu-
lado General de Cuba en Nueva York. 
Tahoada embarcará el 29. 
* * 
Fuentes se de.spidc mañana. 
La matinée y la función nocturna 
eerrs.rán una jornada que tan fecunda 
ha sido en éxitos para el notable actor 
y para sus bniilantes huestes. 
Estará la matinée de mañana hecha 
una gloria. 
Hay gran pedido de palcos, 
El lunes saldrá Fuentes con rumbo 
á Cárdenas para debutar, esa misma no-
che con Mme. Sans^Oéne. 
Después va á Cienfuegos. 
Envíense los pedidos á sus únicos 
receptores: 
G a l á n y S o l i ñ o , 
Ü A L L A 2 0 . 
Noolies J e a t r a l e j 
M a c i o n a l 
Ayer ante una regular concurren-
cia fué representado por segunda vez 
el drama de nuestro compañero en 
la prensa Eduardo Várela Zequeira, 
titulado ''Hogar y patria." El éxito 
fué completo como en la primera vez 
y la represen tac i ó-n muy esmerada. 
Hoy será la gran no-che teatral á 
beneficio de la bella y muy notable 
actriz María Luján con el estreno de 
la obra en un acto titulada '"Lo Tea-
tral, ' 'original de nuestro compañero 
de redacción Alfonso Hernández Ca-
tá. Seguirá la preciosa comedia de 
Linares Rivas titulada "La Ciza-
ña" . La función promete un lleno 
completo porque María Luján es es-
timada en lo mucho que vale. 
Este año voudrá al Nacional el 
eminente actor español P^nrique Bo-
rras, con su excelente compañía dra-
mática; lo que será un gran aconte-
cimiento artístico. Más tarde habla-
reinos del ayunto. 
Y. á propósito, nuestro colega '"Ca-
talunya" dice que no simpatizamos 
con los dramaturgos catalanes y to-
do porque hemos dicho que nos nos 
gustan algunas obras de Rusiñol. En 
cambio hemos elogiado los dramas de 
Guimerá y los de Feliú y Codina y 
elogiaremos los de. Ignacio Iglesias 
cuando Borras nos represente algu-
nos y hemos dicho que Guimerá ocu-
pa el primer lugar en la dramaturgia 
española. 
Nuestro colega no va á pretender 
epie nos gus^m por fuerza todos 
los autores de una región determina-
SÍItis:fecho debe estar Frank Costa 
con la acogida que tuvieron por 
X>arte del numeroso publico que lle-
naba anoche á Payret, Mlle. Viola 
D'Costa y sus ciuiiro. bellas no, sino 
bel 1 KSÍmas compañeras. 
Es un fino actj de " vaüdeville", 
pres.rntado lujo«amcnte, de aquellos 
que rellenan de pese-tas las cajas de 
las empresas. 
De esta clase de actos es el primero 
en su género- que se presenta en la 
Habana, y aquí como en las grandes 
ciudades europeas y americanas ha de 
ser indis pe nsaíhle en los espectáculos 
de varietés. 
Hoy excelente programa, estrenan-
dos0: varias películas, entre ella«. 
dos muy notables, que son las titula-
das "Honor de aldeano" v ' 'La casa 
del diablo". 
También toman parte en la fun-
ción de esta noche. Mlle. «ola 
D'Costa con su trouppe de bellas, el 
trío Solú y la pareja Ash. 
i c e n l o s D o c t o r e s 
que nada daña tanto á las señoras delicadas de salud romo el uso del corset y m.ls 
si tienen por costumbre usarlo apretado; pero h6 aquí que nosotros en nuestro 
afáu de proporcionar & las damas habaneras lo mejor, lo más cómodo y más ele-
gante que en esta prenda tse confecciona, tenemos para las que no pueden sopor-
lar otros corsets, un modelo construido expresamente bajo la inspección de un 
sabio facultativo de París, 
Es el t O R S E T S A N A K O R tan ventajosamente conocido de muchas de 
nuestras favorecedoras. 
Precio para gruesas y delgadas $S.óO. 
(5V C o r r e o d e ¿ P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . , 
Ó. «71 2 « - l F 
Anoche se estrenó en Albi^u una 
obra de Arniohes y Carcía Alvarez, 
titulada "Alma de Dios" que hubo 
de gustar al público. 
La señora Ezequiela. que con ex-
traordinario acierto interpretó la 
Biot. es (d papel principal de la obra. 
Es una de esas personas cuyo cora-
zón, por excesivamente blando y da-
do á todo género de sentimentalismos, 
la Nigituralezá, siempre sabia, lo en-
vuelve en una corte/ra ruda como pa-
r* preservarlo de los ataques á que 
está expuesto por sn exajerada bon-
dad. 
Por eso la señora Ezequiela es un 
cardo per >:u carácter agrio, brusco 
y violento que se •omociona cada vez 
que ye una pena y que uo para \m 
instante cuando de aliviar un dolor 
ó reparar una desgracia sv trata. 
Paca Biot e¿tuvo que ni pintada— 
valga la frase—en su papel y no sería 
jus';o regatear elogios á los demás 
intérpretes que tan á maravilla la se-
cundaron. 
La obra gustó al público, que 
aplaudió mucho y rió más. La música, 
del maestro Serrano, es superiorhima: 
tiene algunos números que son deli-
ciosos y en todos ellos se ve qu - el 
ffiiaestro Serrano ai escribir la parti-
tura tomó el libro con verdai^ro ca-
riño. 
Dnrantc la representación de ' "Al-
ma de Dios" y en el momento dé Ha-
cer un mutis, la aplaudida tiple Lui-
sa Moscat recibió un fuerte golpe que 
reclamó los auxilios profesionales del 
médico del teat] o. 
La 'bella actriz, repuesta un tanto, 
volvió á la escena y aunque visible-
mente quebrantada, no por ello restó 
matices á su labor del último cuadro, 
muy aplaudida por cierto. 
Dib L A G U A R / D I A R U R A L , a " ^ 1 ' ^ ^ ^ ciencia médica, al me-
I ñor Pascasio Alfonso Alberti. vecino 
de Consiüado 63, que sufrió lesio-
ne? en la región ¿upericial derecha, 
al caerse en momentos de bajarse de 
un tranvía eléctrico en la calle de 
Zulueta esquina á Refugio. 
Dichas lesiones fueron calificadas 
de pronóstico leve. 
—En Manzanillo se quemaron dos 
casas de guano. Se desconoce el ori-
gen del incendie». 
— t i ' ; i ffrtea Mendoza. (Güines), 
se hiT^ casualmente A menOr Fran-
cisco Padrón, siendo su estado crave. 
O R O N I G A D E POLICÍA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Al tratar ayer tarde la menor Rosa 
María Borreto. de 9 añoá de edad, de 
pasar de una acora á otra la calle ie 
•San José entre San Xieolls y Manri-
que, llevando de la mano á otro menor, 
tuvo la desgracia de tropezar con un 
• carretón, y ai caer le pasó por encima 
una rueda de dicho vehículo. 
La menor Borrólo, sufrió la fractura 
completa de la pierna derecha, siendo 
vi estado de pronóstico grave, según 
certificada del doctor Llanos. 
El hecho según testigos, fué debido á 
imprudenela de la lesionada. 
Al estar jugando en la vía pública 
el menor Ranrón Noriega Viga, veci-
no de la Calzada del Príncipe Al-
fonso 257. tuvo la desgracia de caer-
se, sufriendo la fractura del antebra-
zo izquierdo, de pronóstico grave. 
El lesionado quedó en el domicilio 
de sus familiares, y el hecho fué ca-
sual. 
Por disposición de la Sala primera 
de lo Criminal, fueron detenidos ayer 
por el vigilante 563 de la estación de 
policía del Cerro, el blanco Julio Oar-
CÍa Padrón y el asestizo Florentino Ar-
gudín. y remitidos á la cárcel para 
uimpl-ir la condena que se les ha im-
j pueSiO, en causa instruida por el Juz-
gado de Instrucción del Este, por los 
delitos de usurpación de funciones, es-
tafa v detención ilegal. 
La Compañía de Opera que actuó 
hace poco en el Nacional regresa á la 
Habana de paso para Centro-América, 
y con tal motivo dará algunas fun-
ciones. 
Como estas serán pocas, elegirán las 
•mejores óperas del repertorio de la 
compañía y en los precios' se hará una 
considerable leibaja. 
Es indudable que la ópera en la 
Habana será un nuevo atractivo du-
rante los próximos festejos. 
POLICIA DEL PÜERTO 
\\\. SARúEXTÜ CORRALES 
Repuesto de las lesiones que reci-
bió días pasados al ser arrollado por 
un tranvía, ha vuelto nuevamente á 
prestar sus servicios en la Estación 
de la Policía del Puerto el sargento 
don José Corrales. 
CASUALES 
Trabajando en los muelles de la 
Compañía "Havana Central" se cau-
só heridas leves el jornalero Francis-
co Vázquez, siendo asistido en el pri-
mer Centro de Socorro. 
En la ferretería de las señores Ochu-
tegui y Compañía, calle de Mercaderes 
número 15. ocurrió en la mañana de 
ayer. una. alarma de incendio á causa 
da haberse prendido fuego á un poco 
de estopa que estaba próxima á una de 
las puertas de la calle. 
El señor Rentera, apoderado de la 
casa y varios dependientes, apagaron la 
estopa, arrojándola á la vía pública. 
A.md:ó el material de los bomberos, 
sin haber tenido necesidad de prestar 
sus auxilias. 
M a r t i 
La pareja de ministréis americanos 
que debutó anoche, fué muy affTáu-
dida. -
La bella Monterde sigue triunfando. 
Cada noche conquista m'ás simpa-
tías, por ^u arte-y- por- su gracia, y 
así es como se debe triunfar siempre. 
Reciba la aplaudida artista nues-
tra enhorabuena. 
La niña Pilarcita ejecutó muy bo-
nitos bailes, siendo todos muy aplau-
didor. 
Toressky. como siempre, aplaudi-
dísimo. 
Cada noche es más celebrado en 
su®, rápidas transformaciones. 
Para hoy el programa es variado: 
Estreno de vistas, La bella Monter-
de, la Pilarcita. los Ministréis y el 
gran Toresky al final de cada tanda 
ejecutarán lo mejor de su repertorio. 
Y todo por diez centavos que cues-
ta la entrada generall y cinco la ter-
tulia. 
Adelante, amigos Adot y Argudín. 
A c t u a l i d a d e s 
Tasita Urrutia, la simpática baila-
rina, va ganando admiradores por 
noches. Tanda en que bsila se impone 
la repetición que á vece-s pasa de 
cuatro y que ejecuta la bella bailari-
na con su acostumbrada amabilidad. 
Tasita Urrutia ha sido una valiosa 
adquisición para la favorita empresa: 
'baila admirablemente y se distingue 
por su excesiva modestia. 
Los Mioidernipitas. Tip-Top y las 
amerieanitss liguen dando el opio y 
triunfando. 
Para mañana ha combinado la Em-
presa, una selecta matinée. Todas l|a 
estrellas íoman parte. Se exlrbirán 
nuevas películas y Tip-Top sacará 
nuevas cosas de su repertorio iuago-
table, 
A propósito de matinees. Actuali-
dades dará una todas las tardes du-
rante toddv el tiempo que duren les 
En el centro de socorros del tercer 
•distrito, fué asistido ayer al mediodía, 
el blanco Manuel Nogueras Rendón, 
vecino de Madrid número 16. en Jesús 
del Monte, de una herida en la muñeca 
derecha, de pronóstico grave, que se 
oausó con una faja de acero, de una de 
las m'á.quinaí: de la fábrica de cigarros 
" E l Siboney." que estaba limpiando. 
El señor Juez de Instrucción del 
Centro conoció de este hecho. 
En un puesto de frutas de la calle 
de Campanario esquina á San Rafael, 
fué detenido por el vigilante 774. el 
mestizo Manuel Gómez Oliva, á quien 
venían persiguiiendo desde la esquina de 
iSan Nicolás y Concordia, donde había 
hecho un disparo de revólver contra un 
individuo, que no pudo ser habido. 
El detenido arrojó durante el trayec-
to el revólver de que hizo uso, y el cual 
ocupó el policía. 
En las primeras horas de ayer, 
al caerse de una tonga de maderas 
del taller de Balbí. el moreno Juan 
Gonoliza, de 70 años de edad, y ve-
cino del solar "Palma", tuvo la des-
gracia de fracturarse la oncena costi-
lla del lado izquierdo, de pronóstico 
grave. 
El hecho fué casual según mani-
festación del lesionado. 
•Felipe Castro, de la raza negra 3* de 
90 años, al transitar ayer por el 
muelle de Paula tuvo la desgracia de 
caerse, causándose varias contusiones, 
que fueron calificadas de leves por 
el médico de guardia en el primer 
Centro de Socorro donde fué asistido. 
CASO SOSPECHOSO 
Esta mañana fué trasladado del ba-
rrio de Casa Blanca á la explanada 
de la Capitanía del Puerto, un indi-
viduo que se sospecha se encuentre 
atacado de fiebre amarilla. 
De la esplanada de la Capitanía 
del Puerto lo condujeron en una am-
bulancia al Hospital Las Anima,s. 
Para trasladar el enfermo de Ca-
sa Blanca á esta, se utilizó el bote 
"Flor de España." 
HOY, sábado 23, HOY 
Dos estrenos: Honor aldeano.—La casa del 
Diablo. 
E l s impát ico y siempre ovacionado Trio 
Solá.—La cada día más aplaudida pareja Ash. 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
A . T E S T A R 
A.bogado y Notarlo, Habana 69, entro Obis-
po y Obrapla, Te lé fono número 7S0. Habana. 
20042 78m-12D 
Doctor J o s é T . A g u i r r e 
3lédico-Ciriiiano. 
! Euíeimedades de la boca y Cirajía ge-
neral de la mibrna. 
Enfermedades del aparato dicfestivj 
Consulta diaria de ^ á 1. 
c 403 t F 3 
T E A T R O A L B Í S Ü 
Hoy 22 de Febrero, función por tandi l 
i o « f a l s o s D i o s e s . 
A l m a de D i o s , 
L a f e a d e l O le , 
En los Cuatro Caminos fué deteni-
do por un vigilante de polieía y con-
ducido á la Estación de Jesús del 
Monte, el blanco Valentín Valdés 
Hernández, á quien se le ocupó un 
i saco de herramientas de carpintería 
que había sustraído de la casa en 
! construcción calle de Justicia esqui-
na á Luyanó. propiedad del mestizo 
Bernardino Chanca cuyas herramien-
tas aprecia en cuatro pesos plata. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
Al blanco José Rodríguez Reguero, 
vecino de Cienfuegos número 40, le 
robaron de su habitación la suma de 
ciento dóce pesos plata y seis cente-
nes sospechando fuera el autor el 
moreno Nicolás García, que fué de-
tenido y puesto á disposición del 
.inzgado competente. 
José Francisco Martínez, vecino de 
Picota número 52. se presentó ayer 
leu la Tercera Estación de Policía, 
* querellándose contra el dependiente 
del Hotel "Miramar ' Antonio Co-
ra, de haberle sustraído del bolsillo 
de un saco de vestir, que había deja-
do en la habitación que arabos ocu-
paban hasta el día anterior, la suma 
de 25 pesos plata española. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
Juzgado Correccional del Primer Dis-
trito. 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y N O T A R I O 
I)e 10 4 11 y de - é 4 tarde. 
Habana 98. — Habana 
2128 26-10 
ü i E L m m i g í e c i á 
ABOGADO Y NOTAMO 
1 Abogado de la Kmpresa JDiario de 
: ¡a har ina* y Abogiido y Notario del 
i Centro Aviuriano. 
CUBA 29, altos. 
A. 
Dr . M a n u e i Dei t in . 
MCdtco de Klftos 
Consultas de 12 6. 3. — Chacón 31, esquina 
á Aguacate. — Te lé fono 010. 
A. 
Migue l A n t o n i o Nogueras 
ABOGADO 
Campaaat i» 7' A gratar 2. 
A. 
SALON TEATRO "NEPTUNO" 
A N T E S 
" C o l l a d e S a n t M u s " , " A i r e s d ' a m i ñ a 
t é r r a " y " T e a t r o C u b a " 
Prn ío se i i ü i i M a coii el C i w l i i a f i ) m o n t e l . 
ALTAS NOVEDADES NUNCA VISTAS. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias .—Ciruj la en general.—Consultas de 13 
& 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1343. 
C. 459 26-1F 
D E . H E R N A N D O S E G U Í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
KnfcrmedadeH del Pecko 
B R O A ^ U I O S V G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2. 
Para eníermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oidos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, á las 
8 de la mañana. 
C. 450 2Í-1F 
C 6!9 F 18 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L a m e j o r y m á s s e n c i i b de a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a i e s f a r m a G i a s y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA CKNTK.VL. Vgaiiu- y Obrama. 
c «ar t u V 
U N B U E N 
Dentífrico garantiza la buena coa-
servación de la dentadura-
U s e s e 
Polvo dentífrico 
del Dr. Taboadela 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades científicas 
E l i x i r D e n t í f r i c o 
D E L MISMO A U T O R 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
fl03. 
En todas las D rogrueríaj. perfu-
rnorías y Boticas de la Isla, 
oíos tF 3 
Actualidades."!!:—~~ " ^ ^ V 
Esta noche en ¡a eu_t 
presentarán, al final ¿2a J 
te cuerpo de ba i la rb l ' cI 
as quo capitanea la 5 ^Pleti j . 
la SeviTlanita. la X t ^ I ^ 
des. eina de Actual^ * 
_ En las demás tandas h ^ 
^mpre; grandes novedades • ^ 
Frontón Jai-Alai.— 
Partidos y quinieias que . 
el dommgo 23, á la una / V 1 3 ' ^ 
en .1 Frontón Jai-Au! ^ ^ 
Pnmer partido á 30 t a^ 
blancos y azules. nt06 entr* 
Segunde partido á t r * ^ 
emre olancos y a2Uies int8 tanto. 
Ai final de cada partido K« 
una quiniela. se Jugar* 
No se darán contraseña , 
áel edificio. na" ^ 
Una vez jugados ioS i5 tan. 
primer partido no se dlv s d«l 
entrada si por cualquier c a ^ í ? U 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL.— 
Compañía Dramática de IJW . Puentes. ^dsco 
Beneficio de la dama joven \ u 
Lujan con el boceto de eomedf 
un acto Lo teatral, de H e S ^ er 
ta; terminara la función con r l 
na, de Linares Rivas. 
TEATRO PAYRET. 
Ultimas creaciones cinematG 
easy Compañía de Variedades 
Empresa Frank Costa. 
El Trío Solá, la pareja Ash 
ciclistas Franz Cogswell and Fi-ai? 
y la bailarina Viola D 'Costa v ^ 
comipaueraa. 1 ^ 
TEATRO A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. 
Fumción por tandas. 
A las ocho: Los falsos diom 
A las nueve: Alma de Dios 
A las diez: La fea del oh. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. Em. 
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde las 
te en adelante y los domingos 
nées. 
Bailes y couplets por la Coralito 
la. Argelina, la bella Monterde y U 
niña Pilarcita. Ejercicios por el rey 
del alambre Mr. Cardieux y el trans. 
formista Toresky. 
Debut de la pareja de minstreli 
Gold-Dust-Twius of New York. 
TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun. 
cio-n por tandas y los domingos ma. 
tinées. 
Bailes y couplets por Tasita ürra 
tia, Couchita Soler. La Serrana, la 
Sevillanita, Los Modernistas, el có. 
lebre imitador Tip-Top y hi.s linila* • q 
riñas Miss Carola y Miss Carita. 
VistavS nuevas todas las noches. 
TEATRO SALA-KOSAS.— 
Cinematógrafo y Variedades—Fljl 
ción diaria. 
En los intermedios bailes por U 
Malagueñita. 
TEATRO ALHAÜBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tapidas. 
A las ocho y cuarto: Napoleón. 
A las nueve y media: La mosquiti 
muerta. 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los sábados y domingos. 
Habrá Montaña Rusa.—Ruleta Hm 
mana.—Cinematógrafo. — Palacio da 
los monos. — Templo de la risa.— 
Mobilis in mobilis.—Carrousel. — 
trella giratoria. — Exposición Imp<* 
rial.—Tiro al blanco—Bolos america-
nos, franceses y españoles.—Pal^10 
del cení avo.—Fotografía del minuta. 
—Congreso Zoológico. I 
SALÓN TEATRO NEPTÜNO— | ( 
Neptnno y Galiano.—Cinematógi* 
fo y Variedades. 
EL GRAN REGALO DE AYER 
de los a-lmacenes de ropa y s<,(i5™ 
LA CASA GRANDE, un precio* 
cuadro para retratos con marc 
bronceado: tocó á la sonora Joseii 
Jiménez, Manrique 28. Habana. 
de 
E n la enlermedad y en la Prí' 
n se conoce á los amigos, y 
el sabor se conoce si es buc-
la cerveza. Ninsruna como W 









H O Y S A B A D O 
G R A N B X I T O „ TnP 
ESTRENO DE DOS PELIC LAS^. 
y couplets por '« . ¿areja >os Mod«n 
i Urrutia, la sfyvCl,rit« 
•rana Miss C a r o l a J ^ r f 
I Ñ e o o s j A K i o s 
F i i r " ' ' B R o w N L ^ ' : ¡ : ^ ! í 
con ó sin cémar» P»1* 
Para BU venta en 1H« f i ^ r i * ^ j 
Droguerías . Farmaci»^ > l6 ¡ , de ^ U ^ c o « e x p o r ^ o r e « p a r a l » 
| H E R M A * * S t E L T R H O F F A ^ - ^ g ^ 
Representante en la Habana 
1 Mercaderes, lo, a K O " — — ñ ^ ' * 
de Madrid y ^ ^ ' ^ ' e a saber ^ y o . 
^ J ^ ^ ^ e en ^ 
- — í ^ w - r r 1 ' ^ ' ^ 4 
